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صخمم 
افديتست  ةساردلا فرعتلارفوت ىدم ىمع ( زيمتلا ةرادإ ريياعم قيبطت تابمطتمEFQM ءوض يف نارجن ةعماجب )
ةيملاعلا تاربخلا ضعب، رظن ةيجو نم ةيعماجلا تادايقلا  وسيردتلا ةئيى ءاضعأ ، و ةساردلا تمدختسايفصولا جينملا،  و مت
نع فشكمل ةنابتسا ءانب رفوت ىدم كمت تابمطتملا   نم تنوكت(61) ةرابع،  ىمع ةعزوم(9) رواحم، نم ةنيع ىمع تقبُط 
تادايقلا  وسيردتلا ةئيى ءاضعأ  اىددع غمب(136)  ًاوضع، تمصوتو ةساردلا ايمىأ نم جئاتن ةدعل: تابمطتم عيمج رفوت 
 نارجن ةعماجب زيمتلا ةرادإ ريياعم رظن ةيجو نمةساردلا ةنيع ،ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف دوجو مدع ةنيعلا دارفأ نيب  عجرت
مل تاريغتعونلا، صصختلا، ةيسنجلاةفيظولا ،، دوجو  قورف روحم يف ةدايقلا ريغتمل ىزعُتةيرشبلا دراوملا()  ريغ حلاصل
يدايق ، ةربخلا ريغتمل ًاقفو قورف دوجويف تايجيتارتسلااو تاسايسلا( رواحم ،ةيرشبلا دراوملاو ،)نيمماعلا اضرو  نم لقأ( نيب
5  نم( و )تاونس5  نم لقأ ىلإ10 حلاصل ) نم لقأ(5 )تاونس.    
 تاممكلا:ةيحاتفملا  زيمتلا ريياعم–  زيمتلا ةرادإ–  ةيملاعلا تاربخلا– نارجن ةعماج –  تادايقلا–  ةئيى ءاضعأ.سيردتلا  
 
 
The requirements of the application of the standards of the Excellence Management 
(EFQM) in University of Najran in the light of some of the world experiences 
 
Muhammad M. al-Hammar M.
*
                Mahmoud M. M. Ibrahim
**
 
 
Abstract 
The study aimed at identifying the availability of the requirements of applying the Excellence 
Management Standards (EFQM) at Najran University in the light of some international experiences from 
the point of view of university leaders and faculty members. The study used the descriptive method. A 
questionnaire was constructed to detect these requirements,  consisting of 16 words distributed on 9 axes,  
Applied to a sample of the faculty members (136) members ,  The study reached several results, the most 
important of which are: The availability of all requirements of Excellence Management Standards at 
Najran University from the point of view of the study sample, and the absence of differences of statistical 
significance due to the variables of gender, specialization, nationality, employment, Differences in the 
(human resources) axis in favor of non-leadership, There are differences according to the variable of 
experience in the axes (policies, strategies, human resources, and employee satisfaction) between (less 
than 5 years) and (5 to less than 10) for (less than 5 years). 
 Keywords: Excellence Standards - Excellence Management - International Experience - Najran 
University - Leadership - Faculty Members. 
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 مقدمة
تفرض  يرة  كب تحديات  اجو العديد من الجامعات تو 
ضرورة وضع تصورات مستقبمية للإدارة الجامعية يكون 
وا  عادة النظر  ،أساسيا التميز والإبداع واستشراف المستقبل
في فمسفة تمك المؤسسات ورسالاتيا وسياساتيا 
وكوادرىا  ،واستراتيجياتيا وخططيا وبرامجيا التعميمية
التي تسعي إلى الأىداف البشرية، وىياكميا التنظيمية، و 
 ecnellecxEإدارة التميز تمثل تحقيقيا، و 
يجمع عناصر ومقومات  شامل ً مدخل ً tnemeganaM
بناء المنظمة عمى أسس متميزة تحقق ليا قدرات عالية في 
وضاع الخارجية المحيطة بيا، كما مواجية المتغيرات والأ
كفل تحقيق الترابط والتناسق بين عناصرىا ومكوناتيا ت
ية واستثمار قدراتيا المحورية، ومن ثم القدرة عمى الذات
عناصر المنظمة بكافة تحقيق ميزات تنافسية دائمة لكل 
 )3102(اليللي، غبور،  .مستوياتيا
شترك فيو  تمتكامل ً شامل ً ا ًوتمثل إدارة التميز مفيوم
كل الأطراف من أجل تحقيق منفعة متبادلة، فالعلقة بين 
تكون علقة ربحية، أي أن الربح جميع الأطراف يجب أن 
ىو الناتج النيائي لكل الأطراف، ولا يوجد طرف خاسر، 
شير التميز إلى بعدين محوريين في الإدارة الحديثة: البعد وي ُ
السعي إلى تحقيق التميز،  ةيالأول: أن غاية الإدارة الحقيق
عمى بمعني إنجاز نتائج غير مسبوقة، تتفوق بيا 
، أما ق بيا عمى نفسيا بمنطق التعمم، بل وتتفو منافسييا
كل ما يصدر عن الإدارة من أعمال وقرارات،  البعد الثاني:
وما تعتمده من نظم وفعاليات، يجب أن يتسم بالتميز، أي 
الجودة الفائقة الكاممة، التي لا تترك مجاًلا لمخطأ أو 
 الحقيقة كي يتحقق تنفيذ الأعمال ييئ الفرصالانحراف، وت ُ
 )9002(حموده، حيحًا وتامًا من أول مرة. تنفيذًا ص
 واضح   فكري   ويستند مفيوم "إدارة التميز" إلى إطار  
يعتمد عمى التكامل والترابط الذي ينظر إلى الإدارة عمى 
 ،أنيا منظومة متكاممة تتفاعل عناصرىا وتتشابك آلياتيا
ومن ثم تكون مخرجاتيا محصمة لقدراتيا المجتمعة. ومن 
تمثل القدرة عمى توفيق وتنسيق ىنا فإن إدارة التميز 
عناصر المؤسسة وتشغيميا في تكامل وترابط لتحقيق أعمى 
معدلات التفاعمية، والوصول بذلك إلى مستوي المخرجات 
الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصمحة 
بالمؤسسة، فيي محصمة تطبيق مجموعة من  المرتبطين
المعايير التي تمكن المنظمة من التوصل إلى نتائج تنافسية 
سيم في زيادة غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وت ُ
 )3102الربحية. (سميود، 
وقد تعددت نماذج إدارة التميز التي تتبناىا الدول 
 متيايأتي في مقد، لتطوير وتحديث أنظمتيا التعميمية
وعت المعايير وفقًا تن، كما النموذج الياباني لإدارة التميز
) MQTلكل نموذج، بدءًا من إدارة الجودة الشاممة (
واستخدام نماذج جائزة الجودة، مثل جائزة مالكولم بالدريدج 
)، ونموذج التميز الأوروبي AQNBMالوطنية لمجودة (
ودة الشاممة كدليل لتنفيذ إدارة الج ،)MQFEلإدارة الجودة (
جريت دراسة عمى من المنظمات.  وقد أ ُ كبير   من قبل عدد  
جد أنيا و ُ شركة إسبانية عن طريق استبانة )644(مديري 
كإطار تشغيمي لإدارة الجودة  MQFE تدعم نموذج التميز
عزز النتائج التي تم الحصول عمييا في كما ت ُ ،الشاممة
مما يوحي بأن  ،AQNBMلـنموذج الدراسات السابقة 
نماذج الجودة ىي في الحقيقة أطر عمل لإدارة الجودة 
 .la .te inieoM rasulL-uoB solraC .Jالشاممة. (
  ) .8002
 noitadnuoF naeporuE() MQFEنموذج ( عدي ُو 
لمتميز من أشير نماذج ) tnemeganaM ytilauQ rof
حيث إنو أداة عممية تيدف إلى مساعدة  ،إدارة التميز
 عمىبقياس موقعيا  ،المنظمات في تطوير أنظمتيا الإدارية
طريق التميز مقارنة بالتحسينات التي تقوم بيا، فيو بذلك 
 ،يساعد المنظمات في تحديد أىم المعوقات التي تواجييا
 تشجعيا عمى إيجاد حمول مبتكرةفي الوقت ذاتو و 
أىم الفجوات التي تعوق طريق المنظمة تحديد و  ،لمشكلتيا
(سعيد، لمتحسين والتميز ومحاولة إيجاد حمول جذرية ليا. 
 )0102
  وتساؤلاتيا:مشكمة الدراسة 
يتضح من رؤية جامعة نجران (ريادة في التعميم 
والتعمم وخدمة المجتمع ومشاركة فاعمة في بناء مجتمع 
2
2 .trA ,1 .ssI ,]0202[ 04 .loV ,?????? ??????? ?? ??????( ??????? ???????? ????? ????(   noitacudE rehgiH ni hcraeseR rof seitisrevinU barA fo noitaicossA eht fo lanruoJ
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وتعمم يمبيان العمم والمعرفة) ورسالتيا (توفير تعميم 
احتياجات المجتمع وسوق العمل، والمساىمة الفاعمة في 
التنمية المستدامة من خلل إجراء البحوث التطبيقية، 
والاستخدام الأمثل لمتقنيات الحديثة، وتفعيل الشراكة عمى 
المستوى المحمى والإقميمي والعالمي) تطابق رؤية الجامعة 
سعي الجامعة إلى  في ،ورسالتيا مع مفيوم إدارة التميز
ومشاركة  ،تحقيق الريادة في التعميم والتعمم وخدمة المجتمع
فاعمة في بناء مجتمع المعرفة، ولكي تحقق ذلك ُتظير 
رسالتيا تمبية احتياجات سوق العمل،   فإدارة التميز تسعي 
للىتمام بالمخرجات التي تحقق رغبات ومنافع أصحاب 
حيث تسعي الجامعة  المصمحة والتوصل لنتائج تنافسية،
في رسالتيا إلى تفعيل الشراكة عمى المستوي المحمي 
ويتبادر تساؤل ميم مفاده ىل تتوفر  قميمي والعالمي،والإ
بالجامعة المتطمبات اللزمة لتطبيق معايير التميز حسبما 
 ومن ىنا تسعى الدراسة ،؟ورد في رؤية ورسالة الجامعة
طبيق معايير إدارة ت إلى التعرف عمى مدى توفر متطمبات
وتتضح مشكمة الدراسة  ،) بجامعة نجرانMQFEالتميز (
   :في صياغة التساؤلات التالية
متطمباااااات تطبياااااق معاااااايير إدارة  ماااااد  تاااااوفر ماااااا -
) بجامعاااااااة نجاااااااران فاااااااي ضاااااااوء MQFEالتمياااااااز (
ظااار القياااادات مااان وجياااة ن بعاااض الخبااارات العالمياااة
 ؟وأعضاء ىيئة التدريس
التساااااؤلات الفرعيااااة  الاااارئيس ويتفاااارع عاااان ىااااذا السااااؤال
 التالية:
 ؟)MQFEما معايير إدارة التميز ( -
تطبيـــق معـــايير مـــا أىـــم الخبـــرات العالميـــة فـــي مجـــال  -
 ؟الجامعي) في التعميم MQFEإدارة التميز (
متطمب ـــــات  مـــــدى ت ـــــوفر عين ـــــة الدراســـــة حـــــول مـــــا آراء -
) بجامعــــــــــة MQFEتطبيــــــــــق معــــــــــايير إدارة التميــــــــــز (
  نجران؟
حـــــــول  تختمـــــــف آراء عينـــــــة الدراســـــــة إلـــــــى أي مـــــــدى -
مــــــدى ت ــــــوفر متطمب ــــــات تطبي ــــــق معــــــايير إدارة التمي ــــــز 
بــــــــــاختلف المتغيــــــــــرات  ) بجامعــــــــــة نجــــــــــرانMQFE(
 الآتية:
 أنثى)-(ذكرالنوع  -
 نظري) – (عمميالتخصص  - 
عدم تولي منصب  –القيادة (تولي منصب قيادي  - 
 .)قيادي
  سعودي)غير  –الجنسية (سعودي  -
 )  أستاذ –أستاذ مشارك –أستاذ مساعد الوظيفة ( -
 – 01إلى أقل من  5من  –سنوات  5الخبرة (أقل من   -
 سنوات) 01أكثر من 
 الدراسةأىداف 
متطمبات  مدى توفر التعرف عمىإلى ىدفت الدراسة 
من  ،بجامعة نجران MQFEتطبيق معايير إدارة التميز 
 ،وجية نظر القيادات الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس
للستفادة منيا في تطوير الجامعة بمدخلتيا وعممياتيا 
 .ومخرجاتيا
 الدراسةأىمية 
 النظرية:الأىمية  -
لمدراسة من كونيا تتناول تنبع الأىمية النظرية 
حديثًا يتمثل في معايير إدارة التميز الأوربي  نموذجا ً
سيم في تمكين كأحد النماذج والمداخل التي ت ُ ،)MQFE(
 ىا،تحقيق التميز في كافة عناصر  التعميمية منالمؤسسات 
ويحدد قدرتيا عمى الصمود والبقاء في ظل ما تواجيو من 
فالتميز ىو السمعة  ،وتحقيق المنافسة والتقدم ،تحديات
الرابحة في ىذا العصر الذي يحمل معو الييمنة السياسية 
والاقتصادية وتحقيق المكانة الاجتماعية والثقافية المرموقة 
 .مجتمعات والدوللم
 التطبيقية:الأىمية  -
يمكن أن تفيد نتائج الدراسة مؤسسات التعميم العالي في  -
 ،تبني فكر وفمسفة التميز والسعي لتطبيق معايير التميز
  .بما يحقق رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا الاستراتيجية
رة التميز توفر الدراسة الخمفية العممية لتطبيق معايير إدا -
 تكشف عنو الدراسة الميدانية. جامعة نجران وفق مافي 
يمكن أن تفيد القيادات الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس  -
  التميز.في تطوير أدائيم وأداء مؤسساتيم وفق معايير 
3
???? ????? ???????)MQFE( ???????? ??????? ??? ??? ?? ????? ?????? :miharbI dna rammaH-la
0202 ,mroftalP slanruoJ barA yb dehsilbuP
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 سةمنيج الدرا
تــــــم اســــــتخدام المــــــنيج ، دراســــــةلتحقيــــــق أىــــــداف ال 
"  لمناســـــــــــــبتو لطبيعــــــــــــــة الدراســــــــــــــة المســــــــــــــحي الوصـــــــــــــفي
البحـــــث ال ـــــدقيق لموضـــــوع الدراســـــة عـــــن وباســـــتخدامو ي ـــــتم 
طريــــق مجموعــــة مــــن الأســــئمة: مــــا الوضــــع الحــــالي؟، مــــن 
أيـــــن نبـــــدأ الدراســـــة؟، مـــــا العلقـــــة بـــــين الظـــــاىرة المحـــــددة 
والظـــــواىر الأخـــــرى؟، مــــــا النتـــــائج المتوقعــــــة لدراســـــة ىــــــذه 
؟، والإجابـــــة عـــــن ىـــــذه الأســـــئمة تـــــتم مـــــن خـــــلل ةالظـــــاىر 
يــــــة والكيفيــــــة مــــــع محاولــــــة ت الكمجمــــــع الحقــــــائق والبيانــــــا
 تق ــــــديم تفســــــير كــــــاف  ليــــــا، ولا يقتصــــــر المــــــنيج الوصــــــفي
صــــــنيفيا وتبويبيــــــا ب ــــــل عمــــــى جمــــــع البيانــــــات والحقــــــائق وت
مـــــن ، و )113، 7012، لنتـــــائج "(محمـــــديتضـــــمن تفســـــير ا
بمعـــــايير إدارة جمـــــع المـــــادة العمميـــــة المتعمقـــــة خلل ـــــو يـــــتم 
. ومــــــن MQFEالتميــــــز والنمــــــوذج الأوربــــــي لإدارة التميــــــز 
ت ــــــم تصــــــميم ىــــــذا الإطــــــار النظــــــري وبن ــــــاًء عمي ــــــو، خــــــلل 
اســــــــتبانة لمكشــــــــف عــــــــن متطمبــــــــات تطبيــــــــق معــــــــايير إدارة 
 ،وفــــــــــق آراء عينــــــــــة الدراســــــــــة التميــــــــــز بجامعــــــــــة نجــــــــــران
   .والخبرات الدولية في ىذا المجال
 حدود الدراسة
القيادات  عينة من الدراسة عمى ةاقتصر تطبيق أدا مكانية:
ىيئة  الأقسام) وأعضاء(عمداء الكميات ورؤساء  الجامعية
  .التدريس بجامعة نجران
الفصل الدراسي الأول الدراسة في  أداةتم تطبيق  زمانية:
 ).ىـ 0441/9341الجامعي (من العام 
 مدى توفر تقوم الدراسة بمحاولة الكشف عن موضوعية:
بجامعة  MQFEمتطمبات تطبيق معايير إدارة التميز 
 ضوء بعض الخبرات العالمية.ان في نجر 
 
 الدراسة مصطمحات
 إدارة التميز:
تمك الجيود التنظيمية المخططة التي "عرف بأنيا ت ُ   
يعني تيدف إلى تحقيق ميزات تنافسية دائمة لممنظمة، و 
 الذيتطبيق فكر التميز الانتقال إلى الأداء رفيع المستوى 
تتوافر فيو معايير الجودة بأعمى مستوياتيا، وتتحقق عن 
 الخدمية، كما ًو  الإنتاجية والمينية مؤسسةالطريقو أىداف 
ونوعًا، في ظل منظومة عمل يتوفر فييا الحد الأمثل من 
التناغم والتواصل بين مختمف العناصر، والتدفق السميم 
 )9 ،0102(قبطان،  ".لممعمومات بين قطاعاتيا
مجموعة  ا: بأنيعرف إدارة التميز إجرائيا ًت ُو  
الإجراءات والجيود التي تتبع في الجامعة بغرض التحسين 
 .)MQFEالمستمر والتي تسير وفق النموذج الأوروبي (
 rof noitadnuof naeporuE ):MQFEنموذج (
 tnemeganam ytilauq
المنظمة الأوروبية للإدارة بالجودة والتي  تأسست  
من خلل  م،8891 عام )MQFE( بــــــــ اختصارا ًعرف ت ُ
المنظمة ميمة  تبنتمنظمة كبرى في أوروبا، حيث  41
ويمثل  ،لأوروبيالبحث عن التميز الدائم في الاقتصاد ا
ة من وجودىا، وقد تطورت وتوسعت ذلك الغاية الرئيس
منظمة من  0001بحيث أصبحت تضم أكثر من 
إطار وفى  ،طاعاتمختمف الق فيمختمف دول أوروبا 
ة وضعت نموذج الجائزة سعييا لتحقيق غايتيا الرئيس
  تحقيق عمى قدرتيامنظمات التي تثبت مل الأوروبية
التميز من خلل مجموعة الإجراءات التي تبين اتباعيا 
فئات  لمستمر، وىذه الجائزة تمنح لأربعنيج التحسين ا
 الشركات الكبرى، الشركات الصغرى :ىي من المنظمات
والمتوسطة، الدوائر والوحدات التشغيمية لمشركات، 
منظمات القطاع العام، ويستند النموذج الأوروبي في 
ة تتوزع بدورىا إلى ية التقييم عمى تسعة معايير رئيسعمم
فإدارة الجودة ليذا النموذج تعمل  ،معيار فرعي )23(
) من خلل MQTعمى تحسين الجودة الشاممة التقميدية (
المفيوم الضيق للإدارة لنظام عمل متكامل يشمل توسيع 
جمع أنشطة الإدارة من مدخلت وعمميات ومخرجات، 
 & miK( كما تطور النموذج ليركز عمى قياس الأداء.
 )8002 ,la te
 طار النظريالإ
فــي ىــذا الجــزء إلقــاء الضــوء عمــى أىــم الدراســات  يــتم
الســـابقة المتعمقـــة بموضـــوع الدراســـة، وعـــرض معـــايير إدارة 
ومتطمبـــــات تطبيـــــق إدارة التميـــــز، وأىـــــم الخبـــــرات  ،التميـــــز
 ).MQFEالعالمية في تطبيق نموذج التميز الأوروبي (
4
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 الدراسات السابقة
): وىدفت إلى تطوير الأداء 0102دراسة (السناني، 
المؤسسي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية في 
ضوء مدخل إدارة التميز، واستخدمت المنيج الوصفي 
التحميمي، وتم بناء استبانة من سبعة محاور تمثل عناصر 
عمداء الدراسة من جميع ت عينة إدارة التميز، وتكون
جامعة الإمام محمد بن سعود ب الكميات ورؤساء الأقسام
جاء ترتيب  :لعدة نتائج من أىمياتوصمت و  الإسلمية،
نتائج   :المتوسط العام لمحاور عناصر إدارة التميز كالآتي
الأعمال، القيادة بالإبداع، إدارة الموارد البشرية، إدارة 
 .العمميات، السياسات والاستراتيجيات، التقييم الذاتي
): فيدفت إلى وضع 2102دراسة (البحيري، أما 
معة المصرية المتميزة في ضوء مؤشرات نموذج مقترح لمجا
التميز والجودة النوعية في الأداء ببعض الجامعات الأجنبية، 
المنيج الوصفي، وتم بناء استبانة  تكونت من استخدمت و 
عبارة موزعة عمى تسعة محاور، تم تطبيقيا عمى عينة  )48(
عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية 
ضوًا، وتوصمت الدراسة  إلى مجموعة من ) ع102بمغت (
النتائج أىميا: جاءت استجابة  أفراد العينة عمى مختمف 
فقرات الاستبانة بدرجة كبيرة،  عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول 
مؤشرات التميز والجودة النوعية المقترحة لمجامعة المتميزة 
   .راسة  نوع الكمية، الدرجة العممية، النوعلمتغيرات الد
) تقييم تطبيق 3102 ,adaaS ubAدراسة ( تناولتو 
معيار القيادة في مؤسسات التعميم العالي وفًقا لنموذج 
). MQFEالتميز في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (
اختار الباحث الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية كدراسة حالة 
 OSIلأنيا أول معيد لمتعميم العالي يتم اعتماده من قبل 
في قطاع غزة.  واستخدمت المنيج  8002 :1009
 )46من (استبانة ُوزعت عمى عينة  وتم بناءالوصفي، 
. وخمصت الدراسة إلى أن الكمية موظف  إداري وأكاديمي
امعية لمعموم التطبيقية تطبق دور القيادة من منظور الج
   ٪. 09.57بنسبة  MQFEنموذج التميز 
فيدفت إلى   :)3102أما دراسة (اليللي، غبور، 
التعرف عمى متطمبات تطبيق مدخل إدارة   التميز بجامعة 
استبانة  تم بناءالمنصورة، واستخدمت المنيج الوصفي، و 
ُطبقت  ثمانية محاور، عمى ) عبارة، موزعة75تكونت من(
من  فردا ً) 19( معمى عينة من القيادات والخبراء بمغ عددى
مختمف الكميات، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج من 
أىميا: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
فر في محور إدارة ) بين درجة الأىمية ودرجة التو 10.0(
ر الذى يوضح أن الأم ،التميز لصالح درجة الأىمية
استخدام مدخل إدارة التميز في مؤسسات التعميم العالي 
يتطمب توجيو المزيد من الاىتمام لتوفير المتطمبات الوارد 
في ىذه المحاور وأىميا القيادة الفعالة، وضرورة توافر بناء 
 استراتيجي متكامل، وىياكل تنظيمية مرنة.
إلى الكشف عن   ):3102(سيمود،  وىدفت دراسة
واقع إدارة التميز في جامعة الأقصى وسبل تطويرىا في 
وجية نظر  ، منMQFEضوء النموذج الأوروبي لمتميز 
(أعضاء مجمس الجامعة،  أصحاب الوظائف الإشرافية
كاديمية/ إدارية)، أمدراء الدوائر والوحدات، رؤساء الأقسام 
 استبانةواستخدمت المنيج الوصفي التحميمي، وتم إعداد 
ُطبقت عمى عينة بمغ عددىا  ) عبارة،15مكونة من (
 :وتوصمت الدراسة  لعدة نتائج من أىميا ،) فردا ً611(
 جاء مستوى تطبيق جامعة الأقصى لعناصر إدارة التميز
بين  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ،%06أقل من 
  .الكمية ،الوظيفة ،النوع :ترجع لمتغيرات أفراد العينة
) 5102,inireP odracciRستعرضت دراسة (وا
يحققيا لممؤسسة والفوائد التي  MQFEالتميز  مفيوم نموذج
من وجية نظر إدارية. ووصفت الأساسيات التي يقدميا 
النموذج كمسار نحو التميز، وكيف يتم تقسيميا إلى 
والثاني  تمييدية،قسمين: الأول يتكون من خمسة عناصر 
يتكون من أربع نتائج. بالإضافة إلى ذلك، ىناك نظرة ثاقبة 
مع شرح موجز لمنماذج الأخرى  ،حول كيفية تطبيق التميز
 )،MEBالتي ُيطمق عمييا نماذج التميز في الأعمال (
(ذو الشعبية الكبيرة  AQNBMركزت الدراسة عمى نموذج و 
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. gnimeD في الولايات المتحدة الأمريكية) ونموذج جائزة
ثم قدمت تحميًل لمخصائص الرئيسة والاختلفات بين ىذه 
النماذج. كما عرضت قصص النجاح لمشركات من مختمف 
 حققتيا والفوائد التي MQFEالقطاعات التي تطبق نموذج 
جامعة ولاية ستراتفارول ليم. وعمى وجو الخصوص 
 etatS looporvartS ehtالزراعية في روسيا (
، ومن ثم خمصت )aissuR ni ytisrevinU nairargA
ىي  MQFEالدراسة إلى أن أىم ميزة لنموذج التميز 
إمكانية مساعدة المديرين في الحصول عمى رؤية كاممة 
لممؤسسة، وفرصة المقارنة مع المنافسين أو الأقسام 
 الأخرى في نفس المؤسسة.
إلى بناء  :)5102وىدفت دراسة (الشريف، السحت، 
ير عمادة خدمة المجتمع والتعميم تصور مقترح لتطو 
المستمر بجامعة تبوك في ضوء مدخل إدارة التميز، 
واستخدمت المنيج الوصفي، وتم بناء استبانة تكونت من 
من  )711ُطبقت عمى عينة بمغ عددىا ( ،عبارة 55
، وتوصمت الدراسة  لعدة نتائج منيا:  أعضاء ىيئة التدريس
يق مدخل إدارة التميز أن درجة أىمية توافر متطمبات تطب
) بدرجة أىمية مرتفعة، وفي 28.3 :29.3تراوحت بين (
ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية تم بناء نموذج مقترح 
لتطوير عمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر بجامعة 
 تبوك في ضوء مدخل إدارة التميز.  
إلى التعرف عمى واقع  :)5102(أحمد،  وسعت دراسة
ومعوقات الأداء المؤسسي بجامعة جنوب الوادي في ضوء 
، واستخدمت المنيج MQFEمعايير التميز الأوربي 
 ،عبارة )001(الوصفي، وتم إعداد استبانة تكونت من 
) فردًا من القيادات 693ُطبقت عمى عينة بمغ عددىا (
توفر  :اوالوظائف الإشرافية، وتوصمت لعدة نتائج من أىمي
جميع معايير إدارة التميز الأوربي بدرجة متوسطة، وجاء 
لتقييم أداء العاممين، وكثرة وغياب نظم حديثة  قمة التمويل،
الأعباء التدريسية والإدارية كأبرز المعوقات التي تواجو 
 تطبيق النموذج بجامعة جنوب الوادي.
 ) إلى5102 ,  .la .te & inieoMوىدفت دراسة (
 yatahgoJ( التعميميجوجاتاتي تقييم أداء نظام 
عمى النموذج التنظيمي  القائم) metsys lanoitacude
 القيادة، شممت. وتم بحث خمسة أبعاد لمنموذج MQFE
، والأشخاص، والشراكات والسياسات والاستراتيجيات
والموارد، وعمميات مكتب جوجاتاي لمتعميم، واستخدمت 
 ) عبارة23مكونة من ( استبانة وطبقتالمنيج الوصفي، 
عمى جميع المعممين والمديرين والمساعدين الرئيسيين 
، ) فرد  401عددىم( لمتعميم، بمغوموظفي مكتب جوجاتاتي 
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علقة ذات دلالة 
وأداء  MQFEإحصائية بين نموذج التميز المؤسسي 
٪ من 74النظام التعميمي في جوجاتاتى حيث تأثرت 
 .MQFEتغييرات الأداء بمعايير نموذج 
): فيدفت إلى تطوير 6102دراسة ( المميجي، (أما 
 الأقسام العممية بجامعة حائل في ضوء مدخل إدارة التميز
،  واستخدمت المنيج الوصفي، و تم بناء استبانة MQFE
) محاور، ُطبقت 8عمى ( وزعةم ،) عبارة74تكونت من (
 )603( معمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بمغ عددى
، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من عضو  
الأقسام العممية سياسة واضحة ومعمنة  تبنيأىميا: 
لأعضاء ىيئة التدريس، ووجود وثيقة تعبر عن رسالة 
ارات الأقسام قمة إلمام بعض إدو القسم وأىدافو المستقبمية، 
بأساسيات التخطيط الاستراتيجي وا  عداد الخطط 
الاستراتيجية، وضعف نشر ثقافة التميز لدى أعضاء ىيئة 
التدريس، وقمة دعم إدارة الأقسام العممية لاستخدام أساليب 
ديمقراطية في الحوار والمناقشة مع أعضاء ىيئة التدريس، 
لعمل وقمة توظيف التطبيقات التكنولوجية لتحسين ا
 الإداري.
)  إلى التعرف عمى 6102دراسة (صقر،  وىدفت
واقع إدارة التميز في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، 
واستخدمت المنيج الوصفي، وتم تصميم استبانة تكونت 
موزعة عمى سبعة مجالات، ُطبقت عمى  ،) عبارة55من (
) 861جميع أفراد المجتمع الأصمي لمدراسة والبالغ عددىم (
6
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من رؤساء الأقسام في الجامعات الفمسطينية في محافظات 
المتوسط الكمي وتوصمت إلى عدة نتائج أىميا: أن  ،غزة
فر إدارة التميز في الجامعات الفمسطينية لدرجة تو 
) 26.3بمحافظات غزة في مجالات أداة الدراسة بمغ (
%)، توجد فروق ذات دلالة 46.27وبوزن نسبي (
) بين متوسطات 50.0دلالة ( إحصائية عند مستوى
تقديرات العينة لدرجة ممارسة الجامعات الفمسطينية لإدارة 
 -الأزىر  –عزى لمتغير الجامعة (الإسلمية التميز ت ُ
فروق  عدم وجودالأقصى) لصالح الجامعة الإسلمية، 
ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة 
عزى طينية لإدارة التميز ت ُلدرجة ممارسة الجامعات الفمس
 .لمتغيرات القسم، المؤىل العممي، سنوات الخدمة
): إلى 6102وىدفت دراسة (القواسمة، البوريني، 
التعرف عمى مستوى ممارسة إدارة التميز الجامعي في 
جامعة جدارا من وجية نظر العاممين والطمبة باستخدام 
تخدمت النموذج الأوروبي لمتميز بأبعاده التسعة، واس
) 05( تكونت منالمنيج الوصفي، وتم تصميم استبانة 
 ُطبقت عمى عينة من العاممين والطلب بمغ عددىا ،عبارة
عد ما يمي: حقق ب ُوبينت النتائج  ،) موظف  وطالب  573(
عد النتائج مستوى الممكنات مستوى متوسط، وحقق ب ُ
دلت النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا كما مرتفع، 
نحو معايير إدارة التميز بين الطمبة والعاممين لصالح 
وجود فروق دالة إحصائيًا نحو معايير إدارة  عدمالعاممين، 
   النوع.عزى لمتغير التميز ت ُ
):  فيدفت إلى التعرف 8102أما دراسة (المخلفي، 
لد لمعايير إدارة عمى درجة تطبيق قيادة جامعة الممك خا
من وجية ) MQFEالتميز في ضوء النموذج الأوروبي (
 ،نظر أعضاء ىيئة التدريس، واستخدمت المنيج الوصفي
) عبارة، توزعت عمى 06من( تكونتتم بناء استبانة و 
) 053عينة من ( معايير إدارة التميز التسعة، ُطبقت عمى
أن متوسط درجة تطبيق المعايير  :نتائجعضوًا، وأظيرت ال
معايير (القيادة، السياسات بدرجة متوسطة، وحققت  جاء
والاستراتيجيات، الموارد البشرية، العمميات الإدارية، رضا 
العاممين، العلقات والموارد المادية ) الحد الأدنى من 
معايير (نتائج الأداء بينما لم تحقق  لمتطبيق، القابمية
المستفيدين، خدمة المجتمع) الحد الأدنى الرئيسية، رضا 
كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة  ،لمتطبيق القابمية من
بين التخصصات العممية  إحصائيًا ُتعزى لمتغير التخصص
 فروقوجود لصالح التخصصات الإنسانية، و  والإنسانية
متغير الدرجة العممية لصالح درجة ل دالة إحصائيًا ُتعزى
وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى أستاذ مشارك، 
 لمتغير عدد سنوات الخدمة بالجامعة.
يتضــح مــن اســتعراض الدراســات الســابقة المرتبطــة     
بموضــــوع الدراســــة أن بعــــض الدراســــات ركــــزت عمــــى واقــــع 
تطبيـــــق معـــــايير إدارة التمي ـــــز فـــــي بعـــــض الجامعـــــات مث ـــــل 
،  6102صـقر،  ،5102أحمـد،  ،3102دراسات (سيمود، 
)، بينمــــا ركــــزت بعــــض الدراســــات عمــــى 8102المخلفــــي، 
وضع تصور لتطوير بعض المؤسسات الجامعيـة فـي ضـوء 
، 0102معـــــــايير إدارة التمي ـــــــز مث ـــــــل دراســـــــات (الســـــــناني، 
)، وتختمــف 6102،  المميجــي،  5102الشــريف، الســحت، 
ىــــذه الدراســــة مــــع الدراســـــات الســــابقة فــــي أنيــــا اســـــتيدفت 
دى ت ــــوفر متطمبــــات تطبي ــــق معــــايير إدارة التعــــرف عم ــــى مــــ
) بجامعة نجـران فـي ضـوء بعـض الخبـرات MQFEالتميز (
) فـي 3102وتتشابو مـع دراسـة (اليللـي، غبـور،  ،العالمية
وتختمــف عنيــا فــي  تطبيــق نمــوذج التميــز، متطمبــاتتنــاول 
تنــاول الخبــرات العالميــة المطبقــة ليــذا النمــوذج، واســتفادت 
الدراســـات فـــي الإطـــار النظـــري، وا  عـــداد ن ىـــذه الدراســـة مـــ
   .، وتفسير النتائجالاستبانة
  ):MQFEمعايير إدارة التميز ( -2
الإسيام في تطوير أداء  ييدف النموذج الأوروبي إلى
وشموليا لممتطمبات الحكومية والأخلقية  المؤسسات
واستمرارية العمل، ومتابعة نتائج المؤسسات بمنظور يركز 
 يقتصر عمى التركيز عمى الأداء عمى المستقبل، ولا
تسمى  :مجموعتين الأولىمن  النموذج تكونويالسابق، 
عد أساسًا في والتي ت ُ ،(معايير التمكين) العوامل الممكنة
دعم وتمكين المؤسسة من تحقيق التميز، والمجموعة 
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عبر عن النتائج تسمي بمجموعة النتائج التي ت ُ :الثانية
ظير مكونات نموذج التميز ) ي ُ1المستيدفة، والشكل(
     .MQFE الأوروبي
 
 )  MQFE) مكونات نموذج التميز الأوروبي (1شكل (
 )01ص  ،2102، ممؤسسة الأوربية لإدارة الجودةالتميز لالمصدر: نموذج  )
 
) بجودة النتائج النيائية MQFEوييتم نموذج (
كمجموعة معقدة من العمميات المتكاممة لجيود الموظفين، 
تقييم  من لمؤسساتمكن اًا ي ُمفيد ا ًكما أنو يوفر إطار 
يسمح بقياس كيفية عمل و في إدارة الجودة،  أساليبيا
تطوير وتقدم كما تمثل المعايير أحد وسائل  ،المؤسسة
فيو معنى  ،),4002 ,SEIVAD(  المؤسسة نحو التميز 
 تقوم بويمكن أن  ما المؤسسة أوتقوم بو بالتركيز عمى ما 
لتوفير خدمة ممتازة لمعملء أو المتمقين لخدماتيا أو 
أصحاب المصمحة، وقد استفاد ىذا النموذج من مجموعة 
 عمى العوامل المساعدة تعتبر من أىمالمعايير التسعة التي 
كما أن  ،),4102 , la te & ,inosurB( التميز تحقيق
ىذا النموذج معني بتحميل العمميات الداخمية لممؤسسة 
يد التعميمية وتحسين الإدارة والأداء والفعالية، وكذلك تحد
ييدف إلى تمبية احتياجات الأنشطة التي تؤثر في الجودة و 
 etuicivarepsaK(  الزبائن وتحقيق الأىداف المحددة.
 )3102
 (الفرا، معايير التمكين (الممكنات)المجموعة الأولى: 
  )5102سميود، 
  
 
 
 دة التي تركز عمى الأعمال المطموبالعناصر المساع وىي
وتقسم إلى خمسة تحقيق النتائج لمن المؤسسة القيام بيا 
 :كالتاليمعايير 
 
عمى تحقيق  حيث يعمل القادة: pihsredaeL القيادة -أ 
التميز من خلل التحسين المستمر ويتم ذلك بإعداد 
وتبني رؤية ورسالة وقيم تعتمد عمى الجودة والتحفيز 
والدعم المستمر لمعاممين، والمشاركة الفعالة في تطوير 
 وتطبيق وتحديث أنظمة العمل.
 & yciloP السياسات والاستراتيجيات -ب 
تنفذ الجامعات رسالتيا لابد من  فمكي :ygetartS
وضع استراتيجيات واضحة تركز عمى أصحاب 
ويتم تطوير الغايات  ،المصمحة (الفئة المستيدفة)
والأىداف والخطط من خلل الاعتماد عمى الحاجات 
تقييم و والتوقعات الحالية والمستقبمية لمفئة المستيدفة، 
لتعمم الأداء والقيام بالأبحاث والدراسات وممارسة ا
خضوع السياسات والاستراتيجيات و المؤسسي والإبداع، 
 لممراجعة والتطوير والتحديث.
8
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ينبغي أن تطور إدارة  :elpoeP (الأفراد) العاممون -ج 
الجامعة معارف وقدرات وا  نتاجية العاممين فييا عمى 
ومستوى فرق العمل، ورعايتيم وتقديم  الفردي المستوى
ذلك من خلل التخطيط المكافأة بطريقة تحفز أدائيم، و 
لتطوير الموارد البشرية، وتطوير ميارات الأفراد ودعم 
التعامل و من خلل التعميم المستمر والتدريب،  ،معارفيم
الحوار والاتصال  وتييئة ُمناخمع العاممين بشفافية، 
 الفعال مع إدارة الجامعة.
 :secruoseR & pihsrentraP الشراكات والموارد -د 
تخطط الجامعة لشراكات داخمية وخارجية من أجل دعم 
وبالتالي ضمان التشغيل الفعال  ،سياساتيا واستراتيجياتيا
لعممياتيا أثناء تخطيط وا  دارة الموارد لمموازنة بين 
الاحتياجات الحالية والمستقبمية لمجامعة والمجتمع 
 والبيئة.
لكى تحقق الجامعة التميز  :sessecorP العمميات -ه 
د أن تعمل عمى تصميم وا  دارة وتحسين عممياتيا من لاب
حاجات ل دعم سياساتيا واستراتيجياتيا وتمبية أج
وتوقعات الفئة المستيدفة (أصحاب المصمحة)، من 
استخدام طرق إبداعية و خلل تصميم إدارة العمميات، 
تصميم وتطوير الخدمات بناء عمى و لتحسين العمميات، 
ة العلقات مع الفئة ، وتقويتمك الفئة احتياجات
 المستيدفة.
(الغيمي،  STLUSER النتائج المجموعة الثانية:
 )6220الشريمي،
 :كالتاليوتقسم إلى أربعة معايير  
ىذا  ييتم: stluseR remotsuC نتائج المتعاممين -أ 
ق النتائج الخاصة بالمتعاممين تحق مدى قياسبالمعيار 
 ، من خلل استبانات الرأيومستويات رضاىم
، ويتم لنقاشات والشكاوي ورسائل الشكرومجموعات ا
دراسات رضا المتعاممين لنشر  اختيار الدورية الملئمة
ضوء  ي(نصف سنوية أو سنوية أو كل سنتين مرة) ف
كذلك مؤشرات الأداء مكانات، وحجم الإ ،طبيعة الميام
المتعمقة بالمتعاممين من أجل مراقبة وفيم وتحديد والتنبؤ 
داء فيما يتعمق بالمتعاممين وحسب طبيعة بتحسين الأ
 العمل.
 يتعمق :secruoseR namuH نتائج الموارد البشرية -ب 
النتائج الخاصة بالموارد بقياس مدى تحقق ىذا المعيار 
ويتم قياس ذلك من خلل  ،ضاىمر البشرية ومستويات 
مقاييس رأي المتعاممين ومقاييس الأداء المتعمقة بالموارد 
 البشرية.
يتناول ىذا : stluseR yteicoS نتائج المجتمع  -ج 
النتائج الخاصة بالمجتمع قياس مدى تحقق المعيار 
مل عمى تويش ،عمى المستوى المحمي والإقميمي والعالمي
من أجل مراقبة  ومؤشرات الأداء، ،اييس رأي المجتمعمق
 وفيم والتنبؤ بتحسين الأداء المتعمق بالمجتمع.
 :stluseR amrofreP yeK نتائج الأداء الرئيسية  -د 
 النتائج والإنجازات تحقق مدى قياس يتناول ىذا المعيار  
يتفق مع السياسة  وبمامقارنة بالخطط الموضوعة 
 عمى طبيعة العمل والأىداف.  والاستراتيجية، بناء ً
لقياس تحقق ) RADAR(وتأتي بعد ذلك آلية رادار      
 .)MQFEمعايير (
 )MQFEمعايير ( ) لقياس تحققRADARآلية ( -
) آلية لمتقييم من أربعة RADAR"ويمثل منطق رادار (
، sehcaorppAالمنيجية ، stluseRالنتائج عناصر ىي (
 & ssessAوالتحسين ، التقييم yolpeDتطبيق المنيجية 
 ،ديناميكي لمتقييم وأداة قوية للإدارةإطار وىو ) enifeR
ويعبر  ،ويقوم بتوفير منيج منظم لتقييم أداء أي مؤسسة
(نموذج التميز  :عن حاجة أي مؤسسة" إلى ما يمي
 ):62ص  ،2102لممؤسسة الأوربية لإدارة الجودة،
 
 لتقييم الأداء في المنظمة )RADAR() منطق رادار 2شكل (
 ،0220، المصدر: نموذج التميز لممؤسسة الأوربية لإدارة الجودة)
 )62
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تحديد النتائج المنشودة باعتبارىا جزء من  -
 استراتيجيتيا.
الإعداد والتخطيط لمجموعة متكاممة من المناىج  -
 السميمة لتحقيق النتائج المطموبة حاليًا وفي المستقبل.
 تطبيق المناىج بطريقة منظمة لضمان تنفيذىا. -
تقييم وتحسين المناىج المطبقة بناًء عمى مراقبة  -
 النتائج المحققة وأنشطة التعمم المستمرة.وتحميل 
 إدارة التميز:تطبيق متطمبات -0
ر ي منظمة ينبغي توفإدارة التميز داخل أ لتطبيقو 
  :المتطمبات التالية
 حاطة والفيم الصحيح لمفيوم إدارة التميز.الإ -أ 
منظومة متكاممة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل  -ب 
بمسؤوليات الأداء إلى أسس المنظمة وترشد القائمين 
  وقواعد ومعايير اتخاذ القرار.
ىياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطمبات الأداء  -ج 
وقابمة لمتطوير والتكيف مع المتغيرات والتحديات 
 الخارجية والداخمية لممنظمة.
في نظام متكامل لممعمومات لدعم اتخاذ القرار  -د 
 والانجازات. والنتائج المنظمة وتقويم الأداء المؤسسي
 ) 5102(عائشة السعدى، 
قيادة فعالة تتولى وضع الأسس والمعايير لتطبيق  -ه 
السياسات واتخاذ القرارات وتحديد قيم الخطط و 
 خلقيات العمل لتحقيق التميز.وأ
بناء شبكة متكاممة للتصالات ونظم المعمومات تضم  -و 
 آليات لرصد المعمومات وتوظيفيا.
لموارد البشرية يضم آليات بناء نظام متطور لإدارة ا -ز 
وقواعد تخطيط واستقطاب وتكوين الموارد البشرية 
 ) 5102(البرازى،  وتنميتيا وتوجيو أدائيا.
الإدارية بناء نظام لإعداد وتنمية وتطوير القيادات  -ح 
الفعالة القادرة عمى وضع الأسس والمعايير وتوفير 
ى رامج التي تركز عمبمقومات التنفيذ السميم لمخطط وال
الالتزام بمنيجية عممية في بحث المشكلت واتخاذ 
الاىتمام المتوازن و تنمية الابتكار، و ، اتالقرار 
حساس بالمسئولية تنمية الإو بأصحاب المصمحة، 
الاجتماعية لدى العاممين بحيث توفر الكمفة والجودة 
 والسرعة.
التصميم السميم لمعمميات، والاعتماد عمى إدارة  -ط 
 .عناصرىا المختمفةالعمميات لتحقيق التناسق بين 
 )9002، (حموده
خبرات عالمية في تطبيق نموذج التميز الأوروبي -3
 )MQFE(
سوف يتم عرض مجموعة من الخبرات العربية  
 والعالمية والتي نجحت في تطبيق نموذج التميز الأوروبي:
 النموذج الجزائري لمجودة: - أ
 في أفريقيا والعالم العربي، وىو عد من النماذج الرائدةي ُ
مثل النموذج الأوربي  سابقةامتداد لنماذج عالمية 
م في إطار 0002نشائو لأول مرة عام واقترح إ )MQFE(
 تم وضعوبرنامج حكومي لتطوير نظام وطني لمقياس، 
تحت إشراف وزارة الصناعة والمنظمات الصغيرة 
ممثمة بقسم الجودة والأمن  ،والمتوسطة وترقية الاستثمار
الصناعي، ويقدم النموذج الجزائري الجائزة الجزائرية 
 2)  التي تتمثل في مكافأة مالية قيمتيا QAPلمجودة (
مميون دينار بالإضافة إلى كأس استحقاق وشيادة شرفية 
بيا عدة منظمات وطنية في  توفاز  ،ائزة سنويا ًمنح الجوت ُ
  .)4102مختمف المجالات الصناعية (قبطان، 
 :)aisociN fo ytisrevinU( جامعة نيقوسيا - ب
تمثل جامعة نيقوسيا أول جامعة في قبرص واليونان 
حصمت لممرة الثانية عمى التوالي عمى أرفع جائزة من 
 5وىي () MQFEالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (
مما أضاف علمة بارزة أخرى في ) 6102نجوم، في 
رحمتيا نحو التميز في الأداء. وقد حصمت عمى ىذه 
 في ومشاركتياالجائزة نتيجة الالتزام بالتحسين المستمر 
، ومن أجل والنمو المستمر ،التميز في العمل تحقيق
الحصول عمى ىذه الجائزة خضعت الجامعة لتقييم صارم 
من قبل  ،MQFEبل معايير نموذج التميز لأدائيا مقا
شعار الجامعة ، كما أن فريق من المقيمين المستقمين
ا يإجراءاتقاد المزدوج "الطلب أوًلا" و "التميز في التعميم" 
نحو التحسين المستمر لخدمات الطلب وا  ثراء تجربة 
01
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 م0102منذ عام  MQFEفي  وبصفتيا عضو، التعمم
ى مكانتيا في طميعة التعميم جامعة بالحفاظ عمالتمتزم 
بما يتماشى مع الشعار  -والبحث والخدمة الاجتماعية 
لتحقيق التميز  الدائم لممؤسسة: "التميز في التعميم".
، موقع جامعة نيقوسيا( المستدام.
 )mqfe_8/yc.ca.cinu.www//:sptth-drawa
 wogsalG fo ytiCمدينة جلاسكو ( كمية-ج
  )egelloC
عمى جائزة التميز الأوروبي لمعام العميا حصمت الكمية 
عد الكمية واحدة من ثلث مؤسسات فقط في م، وت ُ8102
مدير ، ويضيف المممكة المتحدة تم اختيارىا ليذه الجائزة
يعكس تفاني فيو "نحن سعداء لمغاية بيذا الفوز. الكمية 
موظفينا الذين لا يقفون أبدًا في طريقيم نحو وطموح 
موافقة عمى النيج الإيجابي وتمثل ىذه الجائزة ، التميز
وتعاون كل  ،ة نحو التحسين المستمركميالالذي تتبناه 
الأطراف للبتكار والوصول لميدف المشترك، وتعتبر 
من و في مجال التعميم البحري.  رائدة عالميا ًالكمية " "
التزاميا عمى مستوى عال  وفيميا لمتميز، سمات الكمية 
وصف جوائز التميز ت ُو ، وثيقة مع طلبياال كذلك علقتياو 
بأنيا "مثل المعب في دوري الأبطال" بسبب الأوروبية 
يجب عمى مقدم و عممية التقييم الصارمة لمغاية لمفوز، 
، بل منافسيوالطمب أن يثبت أن أدائو لا يتجاوز فقط 
الفائز ، كما أن ميزة في المستقبلعمى ىذه ال يحافظ
بالجائزة يوضح سموك نموذج الأدوار الذي يمكن 
لممنظمات الأخرى أن تتعمم منو في مسيرتيا نحو تحقيق 
 :موقع كمية مدينة جلسكو( التميز.
-swen/ku.ca.egellocwogsalgfoytic.www//:sptth( 
-naeporue-sniw-egelloc-repus/swen/stneve
 (ezirp-ecnellecxe
 لمتعميم العاليالطبية الوطنية   kypuhSأكاديمية –د
 fo ymedacA lacideM lanoitaN kypuhS(
 ): noitacudE etaudargtsoP
تمثل أكاديمية شاباك الطبية الوطنية لمتعميم العالي من 
التعميم الطبي يتوقف الأكاديميات الرائدة في التميز، فل 
و الدراسات العميا الحديث فييا عمى التدريب قبل التخرج أ
 قياممع  ،طوير الميني المستمرالت فحسب، بل يشمل
الدراسات العميا عمى مبدأ "التعميم من خلل الحياة" ىو 
ليا، ويرأس الأكاديمية فريق من القادة  يدف الرئيسال
لأداء ا وا  ظيارالتطوير البارزين، الذين نجحوا في 
شجع موظفييا عمى تحسين أنشطتيم، والسعي وت ،المتميز
 ، كما أقامتبطريقة مسؤولةإلى الإبداع، وأداء الواجبات 
مؤسسات الرعاية الصحية والأكاديمية الرائدة، مع  شراكة
الأنشطة التعميمية والعممية للأكاديمية  تستيدف كما
يم الأكاديمية ُتسلممتدربين، و كساب الميارات العممية  إ
في تطوير نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا  كبير   بشكل  
من  ،عمى وجو الخصوص بشكل عام، والتعميم الطبي
ونشر  ،خلل مشاركتيا في تطوير الإطار التنظيمي
تعمل ، كما في جميع أنحاء المجتمع الميني  المعرفة
تطوير وتنفيذ دورات تعميمية  عمىالأكاديمية بشكل حيوي 
يتم تطبيق ، كما الأساليب الحديثة في التدريسحول 
ا  دارة يات و إدارة العممتستند عمى الإدارة حديثة في مناىج 
 ecnellecxE labolG MQFEموقع  (المخاطر.
 )xednI
ويتضح من خلل عرض خبرات المؤسسات التعميمية 
المؤسسة التي نجحت في الحصول عمى جوائز التميز من 
تدريب العاممين عمى و الأوروبية لمتميز أنيا تسعى لمريادة، 
السعي نحو الابداع، ووضع و التحسين المستمر، 
وبالتالي فتبني ولويات ىذه المؤسسات، في أالمستفيدين 
 أدائيا،ثل تمك المعايير سوف يطور من جامعة نجران لم
فر سة في الجزء التالي التحقق من مدى تو وتحاول الدرا
في خطوة ميمة متطمبات تطبيق معايير إدارة التميز 
 لمعمل نحو التميز.
 
 منيجية الدراسة وا  جراءاتيا
 :إلىتيدف الدراسة الميدانية 
متطمبـات تطبيـق معـايير إدارة التعـرف عمـى مـدى تـوفر   -
 .) بجامعة نجرانMQFEالتميز (
تطبيـق معـايير ل وضـع توصـياتيم في ست ُالخروج بنتائج  -
) بجامعـة نجـران فـي ضـوء بعـض MQFEإدارة التميـز (
 الخبرات العالمية؟
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 مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في جميع قيادات وأعضاء ىيئة 
) عضوًا 576نجران والبالغ عددىم ( التدريس بجامعة
 والكميات.بكافة التخصصات 
  الدراسة:أداة بناء 
بنـــاء أداة الدراســـة عمـــى عـــدة مصـــادر  فـــياعتمـــد الباحثـــان 
قت منيا العبارات التـي تضـمنتيا الاسـتبانة، وتتمثـل تمـك اشت ُ
 المصادر فيما يمي:
لمعـايير ومتطمبـات  ا ًالنظـري والـذي تضـمن عرضـ الإطار-ا
   المجال.في ىذا  وبعض الخبرات العالمية إدارة التميز
الســـــــابقة ذات الصـــــــمة المباشـــــــرة بموضـــــــوع  الدراســـــــات-ب
 الدراسة.
قت عبارات الاستبانة والتي ومن تمك المصادر اشت ُ   
أساتذة  صيغت في صورتيا الأولية، وتم عرضيا عمى
 التعميميةأصول التربية والإدارة متخصصين في مجال 
وتم  الاستبانة،لإبداء ملحظاتيم حول محاور وعبارات 
أصبحت  حتىإجراء التعديلت التي اقترحيا المحكمون 
 النيائية.الأداة في صورتيا 
 وقد راعى الباحثان في بناء الاستبانة ما يمي: 
 بأسموب سيل وميسر وبكممات مألوفة. اتصياغة العبار  -
 تحمل أكثر من معنى. الابتعاد عن الكممات التي -
 ألا تشتمل العبارة عمى أكثر من فكرة واحدة. -
 .جيبينلممست الابتعاد عن العبارات التي تسبب حرجا ً -
 إلـــــىد المجيـــــب بســـــيولة وضـــــع تعميمـــــات محـــــددة ترشـــــ -
 القيام بو. المطموب منو
من استبانة  في صورتيا النيائية تكونت أداة الدراسةو 
متطمبات تطبيق  مدى توفر تقيس ،) عبارة16(تضمنت 
) بجامعة نجران، والجدول MQFEمعايير إدارة التميز (
 التالي يوضح توزيع عبارات الاستبانة عمى محاورىا.
 )2جدول (
 توزيع عبارات الاستبانة عمى المحاور
 أرقام العبارات المحور م
 51-1  القيادة 1
 12 -61 السياسات والاستراتيجيات 2
 03 -22 البشريةالموارد  3
 53 -13 الشراكات والموارد 4
 04 -63 العمميات 5
 54 -14 رضا الفئة المستيدفة 6
 15 -64 رضا العاممين 7
 65 -25 نتائج خدمة المجتمع 8
 16 -75 نتائج الأداء الرئيسة 9
-ما  حد   إلى-) وجود توازن 1يتضح من الجدول (      
عدد العبارات في كل محور بخلف المحور الأول لما  بين
وجود مثل تمك العبارات، حيث  تفرضو الدراسة من أىمية
 )5(عبارات ولم تقل عن  )9(تجاوز كل محور لم ي
 عبارة. )51(عبارات، بخلف المحور الأول 
 عينة الدراسة:
 تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة عشوائية من
 ،أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجرانو  القيادات الجامعية
وذلك في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 
 وتمثل ) عضوًا،631ه، بمغ عددىا ( 0441/9341
الذي  لمدراسة % من المجتمع الأصمي 41.02نسبة  العينة
عينة  خصائص) يوضح 2(لوالجدو  )*() 576يبمغ عدده (
 الدراسة.
                                                           
 .2018عة نجران: شؤون أعضاء هيئة التدريس، ) جام*(
 ) 0جدول (
 خصائص أفراد عينة الدراسة
 الجممة الخصائص المتغير
 الخبرة
  سنوات 5أقل من  01 – 5من  سنوات 01من  أكثر الفئات
 631 02 55 16 العينة
 الوظيفة
  أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الفئات
 631 96 85 9 العينة
21
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 الجممة الخصائص المتغير
 النوع
  أنثى ذكر الفئات
 631 95 77 العينة
 التخصص
  نظري عممي الفئات
 631 48 25 العينة
 الجنسية
  غير سعودي سعودي الفئات
 631 121 51 العينة
 القيادة
  لا يشغل منصب قيادي يشغل منصب قيادي الفئات
 631 701 92 العينة
 حساب معامل الثبات: 
الثبات باستخدام معادلة  معامل تم حساب
 الجدول التالي:     كما يتضح منكرونباخ ألفا 
 )3جدول (
قيمة الثبات بمعامل الثبات ألفا كرونباخ للاستبانة 
 ومحاورىا  
 قيمة الثبات المحاور
 929. القيادة
 188. السياسات والاستراتيجيات
 209. الموارد البشرية
 618 الشراكات والموارد
 068. العمميات
 038. رضا الفئة المستيدفة
 509. رضا العاممين
 578. نتائج خدمة المجتمع
 189. نتائج الأداء الرئيسة
 189. مجمل ً ثبات الاستبانة
قيمة الثبات عن أن ) 3يتضح من الجدول (
 وىو معامل 189معامل كرونباخ للستبانة ككل. باستخدام
 ويل عميو في تطبيق أداة الدراسة.عاِل يمكن التع ثبات
 صدق المحكمين:
 تم عرض الاستبانة عمى مجموعة من أساتذة التربية
بمغ  كمحكمين تخصص أصول التربية والإدارة التعميمية
، وذلك لإبداء الرأي حول مناسبة ) محكمين9عددىم ( 
 الاستبانة لمعينة، ومدي تمثيل العبارات لكل محور  ، وقد تم 
لمتعرف  )26، 6891(المفتي، استخدام معادلة  "كوبر" 
وىي  ،)4عمى صدق المحكمين كما ىو مبين في جدول (
  :كالتالي
 عدد مرات اتفاق المحكمين
 222×  -----------------    نسبة الاتفاق = 
   الاختلافاق + عدد مرات عدد مرات الاتف      
 
 )4جدول (
عناصر تحكيم مفردات  عمىالنسبة المئوية لاتفاق المحكمين 
 الاستبانة
 النسبة المئوية عناصر التحكيم م
 %98 صلحية كل مفردة لقياس ما وضع لقياسو. 1
 %59 سلمة الصياغة ومناسبتيا لعينة الدراسة  2
 %89 .مدى وضوح تعميمات الاختبار 3
يتضـح مـن الجـدول السـابق أن النسـبة المئويـة لاتفـاق 
بـين  الاسـتبانة تتـراوحعناصـر تحكـيم مفـردات  عمىالمحكمين 
بعــــــــــض  إل ــــــــــىأشــــــــــار المحكمــــــــــون %)، وق ــــــــــد 89%، 98(
 ومـــن ثـــم  ، جريـــت التعـــديلت التـــي أشـــاروا بيـــاوأ ُ ،التعـــديلت
وقـد بمغـت الاسـتبانة فـي  ،صبحت الاستبانة صالحة لمتطبيقأ
 . ) عبارة16النيائية (صورتيا 
 :صدق الاتساق الداخمي
 قام الباحثان بحساب صدق الاتساق الداخمي باستخدام
معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة ارتباط الفقرة بالمحور 
 .وبالأداة ككل والجداول التالية تبين ذلك
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 أ) .5جدول (
 المحور الفقرة معمعاملات ارتباط 
 الشراكات والموارد الموارد البشرية السياسات والاستراتيجيات القيادة
معاماااااااال  م
 الارتباط
نااااااااااااوع 
 الدلالة
معاماااااااال  م
 الارتباط
نااااااااااااااااوع 
 الدلالة
معاماااااااااااال  م
 الارتباط
نااااااااااااااااوع 
 الدلالة
معامااااال  م
 الارتباط
نااااااااااوع 
 الدلالة
 000. 207. 13 000. 675. 22 000. 615. 61 000. 257. 1
 000. 966. 23 000. 376. 32 000. 586. 71 100. 472. 2
 000. 677. 33 000. 186. 42 000. 766. 81 100. 916. 3
 000. 907.. 43 000. 975. 52 000. 336. 91 000. 484. 4
 000. 995. 53 000. 145. 62 000. 236. 02 000. 561. 5
    000. 345. 72 000. 437. 12 000. 605. 6
    000. 624. 82    000. 634. 7
    000. 805. 92    000. 655, 8
    000. 115. 03    000. 394. 9
          000. 316. 01
          000. 554. 11
          000. 135. 21
          000. 266. 31
          000. 393. 41
          000. 736. 51
 ). ب5جدول (
 المحور الفقرة معمعاملات ارتباط 
العاممين (الموارد  المستفيدين العمميات
 نتائج الأداء الرئيسية خدمة المجتمع البشرية)
معامل  م
 الارتباط
نوع 
 م الدلالة
معامل 
 الارتباط
نوع 
 م الدلالة
معامل 
 الارتباط
نوع 
 م الدلالة
معامل 
 الارتباط
نوع 
 م الدلالة
معامل 
 الارتباط
نوع 
 الدلالة
 000. 257. 75 000. 737. 25 000. 287. 64 000. 096. 14 000. 327. 63
 000. 256. 85 000. 086. 35 000. 767. 74 000. 007. 24 000. 786. 73
 000. 975. 95 000. 885. 45 000. 916. 84 000. 245. 34 000. 746. 83
 000. 127. 06 000. 536. 55 000. 327. 94 000. 007. 44 000. 965. 93
 000. 056. 16 000. 836. 65 000. 795. 05 000. 966. 54 000. 296. 04
 000. 257. 75    000. 018. 15      
 10.0دال عند 
41
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تحقق صدق الاتساق ب)  .أ .5(ول السابق يتضح من الجد
معامل ارتباط الفقرات مع محاورىا ومع  جاء حيث ،الداخمي
 .)10.0مستوى (إحصائيًا عند  دالالأداة ككل 
 وتفسيرىا:نتائج الدراسة 
ما آراء عينة  :للإجابة عن التساؤل الذي مؤداهأوًلا:  -
متطمبات تطبيق معايير إدارة  مد  توفر الدراسة حول
  بجامعة نجران؟) MQFE(التميز 
 ة،الحسابي اتوالمتوسط ،تم حساب التكرارات     
لعبارات كل محور من  والترتيب ،ومستوى الموافقة
وسوف يتم عرض النتائج المتعمقة ، محاور الدراسة
الوارد في جدول  ذا التساؤل وفقًا لترتيب المحاوربي
 :)1(
   المحور الأول: القيادة -1
 ) 6جدول (
 (القيادة) الدراسة حول محوراستجابات عينة 
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 1
تسعى قيادة الجامعة لبناء استراتيجية متكاممة تعبر عن توجياتيا الرئيسة 
 .ونظرتيا المستقبمية
 3 موافق 16.2 11 03 59
 1 موافق 57.2 4 52 701 .الجامعة عمى تطوير استراتيجيتيا ورؤيتيا المستقبميةتعمل قيادة  2
 4 موافق 06.2 21 03 49 .عزز قيادة الجامعة قيم الثقافة التنظيميةت ُ 3
 4
تتبنى قيادة الجامعة منظومة متكاممة من السياسات التي تحكم وتنظم 
قواعد وأسس اتخاذ عمل المؤسسة وترشد القائمين بمسؤوليات الأداء إلى 
 القرارات.
 5 موافق 95.2 9 73 09
 51 محايد 90.2 93 54 25 .تحفز قيادة الجامعة العاممين المتميزين بصورة مستمرة 5
 6
تشارك قيادة الجامعة في تطبيق وتطوير وتحديث نظام العمل وضمان 
 التحسين المستمر فيو.
 7 موافق 65.2 01 93 78
 7
مع ممثمي المجتمع المحمي لمتسويق لمجودة تتواصل قيادة الجامعة 
 والتميز خارج نطاق الجامعة.
 21 محايد 92.2 32 05 36
 2 موافق 66.2 7 23 79 تطور قيادة الجامعة الأىداف الاستراتيجية لمجامعة. 8
 9 موافق 34.2 91 93 87 .تحدد قيادة الجامعة أولويات العمل الجامعي إداريًا وأكاديميا ً 9
 8 موافق 44.2 31 94 47 قيادة الجامعة شراكات متنوعة مع مؤسسات المجتمع المحمي. تعقد 01
 31 محايد 31.2 72 36 64 .تحدد قيادة الجامعة احتياجات الموظفين وتعمل عمى تمبيتيا 11
 01 موافق 83.2 21 06 46 .تعمل قيادة الجامعة عمى تمبية احتياجات المجتمع المحمي 21
 11 موافق 43.2 81 35 56 .الجامعة العاممين عمى تنفيذ أىداف وغايات الجامعةتحفز قيادة  31
 41
تخصص قيادة الجامعة وقتًا كافيًا لمناقشة مشكلت العاممين والعمل 
 .عمى ايجاد حمول ليا
 41 محايد 11.2 43 35 94
 51
تتولى قيادة الجامعة وضع الأسس والمعايير لتنفيذ الخطط والبرامج 
 .إدارة التميزلتحقيق 
 6 موافق 85.2 5 74 48
  موافق 34.2    اجمالي
حــول  الدراســة عينــةاســتجابات أن ) 6يتضــح مــن الجــدول (
ومســتوى  )34.2( بمتوســط (القيــادة) جـاءت عبـارات محــور
(موافــــق)، ممــــا ُيشــــير إلــــى تــــوفر متطمبــــات تطبيــــق  موافقــــة
 ،بيـــــذا المحـــــور) المرتبطـــــة MQFEمعـــــايير إدارة التميـــــز (
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حيـــث ُتعـــد القيـــادات مـــن أبـــرز أعضـــاء المنظومـــة الإداريـــة 
تطــــــوير إداري  الجامعي ــــــة ويتوق ــــــف عمييــــــا أي إصــــــلح أو
وقــد تبنــت قيــادة الجامعــة ممثمــة فــي معــالي مــدير  ،منشــود
العمـــداء ورؤســـاء الأقســـام تطبي ـــق فكـــر الجامعـــة وال ـــوكلء و 
وفمســفة الجــودة فــي مــدخلتيا وعممياتيــا ومخرجاتيــا تحقيق ــًا 
ومــــــن ثــــــم  التأىــــــل  ،لرؤيتيــــــا ورســــــالتيا وغاياتيــــــا وأىــــــدافيا
لمحصــــــول عمــــــى الاعتمــــــاد مــــــن الييئــــــة الوطنيــــــة لمتقــــــويم 
ومـــن ىنـــا فقـــد جـــاءت عبـــارة (تعمـــل  ،والاعتمـــاد الأكـــاديمي
قيادة الجامعة عمى تطوير استراتيجيتيا ورؤيتيـا المسـتقبمية) 
)، مما يؤكد اىتماميا بوضع 57.2كأعمى استجابة بدرجة (
اســتراتيجية تســتيدف إحــداث نقمــة نوعيــة وتتضــمن أىــداف 
بالإضـافة لوضــع تصـور لمســتقبل  ،وغايـات وخطـط متعــددة
 ،مميـــة وخبـــرات بشـــرية متنوعـــةالجامعـــة يســـتند لدراســـات ع
حيــــث قامــــت الجامعــــة ببن ــــاء  ،وتوجــــد اســــتراتيجية لمجامعــــة
وتـــــم ىــــــ) 8341 – 3341ســـــتراتيجية الأولـــــي (خطتيـــــا الا
وضـــــع خطـــــة تنفيذيـــــة لتحويـــــل الخطـــــة الاســـــتراتيجية مـــــن 
النظري ـــــة لمتطبي ـــــق مـــــن خـــــلل وضـــــع أىـــــداف اســـــتراتيجية 
وأىــــــداف تشــــــغيمية ومشــــــاريع تطويري ــــــة ي ــــــتم عــــــن طريقيــــــا 
وتتفــق ىـــذه  الوصــول لتنفيــذ الخطــة الاســتراتيجية لمجامعــة.
 ,adaaS ubA(  النتيجـة فـي مجمميـا مـع دراسـة كـل  مـن
(عبد  ) 6102(صقر،  )3102(اليللي، غبور،  )3102
 ،)6102 ،والبــــــــــوريني   ،) و(القواســــــــــمة6102 القــــــــــادر، 
 ،المميجـي)، و(3102 ،(سـيمودوتختمف مع دراسة كل  من 
 )8102(المخلفــي، و)  5102 ،)  ودراســة (أحمــد6102
والتـــي أشـــارت نتائجيـــا لضـــعف تطبي ـــق جامعـــات الأقصـــى 
لمعـــايير إدارة التميـــز  والممـــك خالـــد وحائ ـــل وجنـــوب ال ـــوادي
 .)MQFE(
 
   السياسات والاستراتيجيات المحور الثاني:
 )7جدول (
 السياسات والاستراتيجيات)محور (استجابات عينة الدراسة حول 
عينــــــة اســــــتجابات  أن) 7يتضــــــح مــــــن الجــــــدول (  
(السياســات والاســـتراتيجيات)  حــول عبـــارات محــور الدراســة
ممـا  ،) (موافـق ومسـتوى موافقـة ) 94.2( بمتوسـطجـاءت 
ُيشـــــير إل ـــــى ت ـــــوفر متطمب ـــــات تطبي ـــــق معـــــايير إدارة التمي ـــــز 
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 61
تستند سياسات واستراتيجيات الجامعة عمى الحاجات 
 .والتوقعات الحالية والمستقبمية لمعاممين
 6 موافق 63.2 52 73 47
 71
تعتمد سياسات واستراتيجيات الجامعة عمى معمومات 
 .موثوقة مستمدة من تقييم الأداء والبحوث
 5 موافق 14.2 71 54 47
 81
تخضع سياسات واستراتيجيات الجامعة لمتقييم والتطوير 
 والتحديث المستمر.
 2 موافق 06.2 01 43 29
 91
عمى نتائج تحميل تبني سياسات واستراتيجيات الجامعة 
 .البيئة الداخمية والخارجية لمجامعة
 4 موافق 84.2 01 05 67
 02
يتم تنفيذ سياسات واستراتيجيات الجامعة وفق خطط 
 .واضحة ومحددة
 3 موافق 25.2 8 84 08
 12
توضع مؤشرات أداء لمتعرف عمى مدى تنفيذ السياسات 
 .والاستراتيجيات الموضوعة
 1 موافق 16.2 6 14 98
  موافق 94.0    إجمالي
61
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ُيعــزى ذلــك يمكــن أن و  ،بيــذا المحــور المرتبطــة) MQFE(
إلى أن تحقيق رؤية ورسالة الجامعـة يتوقـف عمـى تحويميمـا 
مــــــن خــــــلل تبنــــــي  ،لإجـــــراءات فعميــــــة عمــــــى أرض الواقـــــع
 ،اســتراتيجيات واضــحة وتنفيــذىا وفــق خطــط محــددة ومعمنــة
وجـــاءت عبـــارة (توضـــع مؤشـــرات أداء لمتعـــرف عمـــى مـــدى 
) كــــأعمى  جيات الموضـــوعةتنفيـــذ السياســــات والاســــتراتي
)، وىـــذا نـــابع مـــن أن الخطـــط  16.2اســـتجابة بدرجـــة (
والاســتراتيجيات وفقــًا لمجــودة لابــد مــن أن تتضــمن مؤشــرات 
أداء تعطي رؤية عن مـدى تحقيـق وتنفيـذ وتقـدم العمـل فيمـا 
يتعمــق بيــذه الخطــط لموقــوف عمــى الوضــع الــراىن والعمـــل 
مؤشــرات الأداء عمــى تطــويره وتحديثــو وفقــًا لمــا تحقــق مــن 
إلـى أن قمـة  )5102( أحمـد، وقد أشارت دراسـة ،المستيدفة
 ،الاىتمــــــام ب ــــــالتعرف عم ــــــى الحاجــــــات المختمف ــــــة لمعــــــاممين
وضـعف تشــجيع المتميـزين  مــنيم كانـت مــن أبـرز معوقــات 
تطبي ـــــق نمـــــوذج التميـــــز الأورب ـــــي بجامعـــــة جن ـــــوب الـــــوادي 
مـن وتتفـق ىـذه النتيجـة فـي مجمميـا مـع دراسـة كـل   .بمصر
) 3102(اليللــي، غبــور،  )3102 ,adaaS ubA(
 ) و(القواســـــــــــمة6102عبـــــــــــد القــــــــــادر،() 6102(صــــــــــقر، 
 ،وتختمـف مـع دراسـة كـل  مـن (سـيمود ،)6102 ،والبـوريني
 و) 5102 ،(أحمد ) ودراسة6102 ،و (المميجي ،)3102
) والتـي أشـارت نتائجيـا لضـعف تطبيـق 8102(المخلفـي، 
ي والممــــك خالــــد جامعــــات الأقصــــى وحائــــل وجنــــوب الــــواد
 .)MQFEلمعايير إدارة التميز (
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 )8جدول (
 (الموارد البشرية)    محوراستجابات عينة الدراسة حول 
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 22
نظام إدارة الموارد البشرية بالجامعة متطور يبين القواعد والآليات 
لتخطيط واستقطاب وتدريب وتقويم الأداء وأسس تعويض العاممين وفق 
 .نتائج الأداء
 4 موافق 63.2 52 73 47
 32
الأعمال نظام إدارة أداء الموارد البشرية بالجامعة يتضمن آليات تحديد 
والوظائف المطموبة لتنفيذ عمميات وأسس تخطيط الأداء وتحديد 
 معدلاتو ومستوياتو.
 6 محايد 23.2 51 26 95
 42
نظام إدارة أداء الموارد البشرية بالجامعة يتضمن قواعد توجيو ومتابعة 
 .الأداء وتقويم النتائج والإنجازات
 4 موافق 63.2 31 06 36
 5 موافق 43.2 41 16 16 .البشرية بالجامعة في وضع السياسات والاستراتيجياتتشارك الموارد  52
 62
تعمل الجامعة عمى تطوير ميارات الموارد البشرية ودعم معارفيم من 
 .خلل التدريب والتعمم المستمر
 2 موافق 55.2 61 92 19
 1 موافق 16.2 41 42 89 .توفر الجامعة قنوات اتصال فعالة لمتواصل بين العاممين ورؤسائيم 72
 82
لعاممين من حيث يحقق نظام العمل بالجامعة تكافؤ الفرص بين ا
 .التوظيف والتطوير
 8 محايد 11.2 04 14 55
 7 محايد 82.2 92 93 86 .يتم التأكد من مدى توافق قدرات العاممين مع أىداف وغايات الجامعة 92
 3 موافق 54.2 02 43 28 .بالجامعة بيدف تطوير أدائيمتوجد إجراءات لمتقييم المستمر لمعاممين  03
  موافق 73.0    إجمالي
عينــة الدراســـة اســتجابات  أن) 8يتضــح مــن الجـــدول (
 بمتوســــط(المــــوارد البشــــرية) جــــاءت  حــــول عب ــــارات محــــور
)، ممـــا ُيشـــير إلـــى تـــوفر موافـــق( ومســـتوى موافقـــة )73.2(
 ) المرتبطــةMQFEمتطمبــات تطبيــق معــايير إدارة التميــز (
71
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وقــد يرجــع ذلــك لوجــود أنظمــة متعــددة لإدارة  ،بيــذا المحــور
كمــا تــوفر الجامعــة أنشــطة ودورات تدريبــة  ،المــوارد البشــرية
وجـــــــود إجـــــــراءات لمتقيـــــــيم المســـــــتمر و  ،متنوعـــــــة لمعـــــــاممين
وجاءت عبارة (توفر الجامعة قنوات اتصال فعالة  ،لمعاممين
) كـأعمى اسـتجابة بدرجـة .لمتواصـل بـين العـاممين ورؤسـائيم
وتفعيـــل  ،)، فمـــن خـــلل نظـــام الاتصـــالات الإداريـــة16.2(
العمـل بـو يمكـن لمعـاممين التواصـل بمنتيـي اليسـر مـع كافـة 
بكافـــة  لمشـــكاوىصـــندوق  الجـــامعي، ووجـــودأطـــراف العمـــل 
ا يخصــــص معــــالي مــــدير الجامعــــة والعمــــداء كمــــ ،الكميــــات
ووكـــلء الكميـــات المختمفـــة وقتـــًا لمقابمـــة العـــاممين والتعـــرف 
وتتفـق ىـذه  .بداعيـةمطالبيم ومشـكلتيم ومبـادراتيم الإعمى 
 ,adaaS ubAمـن (النتيجـة فـي مجمميـا مـع دراسـة كـل  
عبـد () 6102) (صـقر، 3102(اليللـي، غبـور،  )3102
وتختمــف  ،)6102 ،والبــوريني ،و(القواســمة) 6102القــادر،
) 6102 ،و(المميجـي ،)3102 ،مع دراسة كل  من (سيمود
والت ــــــي  )8102(المخلف ــــــي،  و) 5102 ،(أحمــــــد ودراســــــة
أشــارت نتائجيــا لضــعف تطبيــق جامعــات الأقصــى وحائــل 
وجنـــــــــوب ال ـــــــــوادي والممـــــــــك خالـــــــــد لمعـــــــــايير إدارة التميـــــــــز 
 .)MQFE(
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 13
الجامعة الشراكات الداخمية والخارجية لتنفيذ سياسات  تدعم وتخطط
 .واستراتيجيات الجامعة
 1 موافق 55.2 6 94 18
 23
توازن الجامعة بين الاحتياجات الحالية والمستقبمية لمجامعة 
 والمجتمع المحمي.
 2 موافق 45.2 8 64 28
 33
تضع الجامعة آلية واضحة لإدارة الموارد البشرية والممتمكات 
 والمرافق التقنية
 3 موافق 54.2 41 64 67
 4 موافق 24.2 71 44 57 .توجد آلية للستفادة من المعمومات والمعرفة الجامعية 43
 5 محايد 80.2 03 46 24 .توفر الجامعة موارد مالية من مصادر متنوعة 53
  موافق 04.2    إجمالي
عينــــــة أن اســــــتجابات ) 9مــــــن الجــــــدول (يتضــــــح   
(الشــراكات والمــوارد) جـــاءت  حــول عبــارات محـــور الدراســة
)، مما ُيشـير إلـى (موافق ومستوى موافقة ) 04.2( بمتوسط
) MQFEتــــــوفر متطمبــــــات تطبيــــــق معــــــايير إدارة التمي ــــــز (
وجــــاءت عبــــارة (تــــدعم وتخطــــط  ،بيــــذا المحــــور المرتبطــــة
الجامعـــــة الشـــــراكات الداخميـــــة والخارجيـــــة لتنفيـــــذ سياســـــات 
)،  55.2) كـأعمى اسـتجابة بدرجـة ( واستراتيجيات الجامعة
مكــــن أن ُيعــــزى ذل ــــك ل ــــدور الجامعــــة الفعــــال فــــي خدمــــة وي ُ
المجتمع من خلل عقد العديـد مـن الشـراكات مـع مؤسسـات 
ة فـــي أميـــر منطقـــة المجتمـــع المـــدني ودعمـــت الدولـــة ممثمـــ
 4الثــاني لمشــراكة المجتمعيــة بتــاري   ممتقــىالبتنظــيم نجــران 
حيـــث تـــم مـــن خـــلل ىـــذا الممتقـــي   ،ىــــ 0441ربيـــع ثـــاني 
تــدعيم التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المحمــي الحكوميــة 
اتفاقي ـــــات شـــــراكة مـــــع مؤسســـــات كمـــــا ت ـــــم عق ـــــد والأىمي ـــــة، 
يــي عــن المجتمــع المــدني وىــى (ىيئــة الأمــر بــالمعروف والن
المنكــــر، المديريــــة العامــــة لمســــجون، الإدارة العامــــة لمتعم ــــيم 
بمنطقــــة نجــــران، ىيئــــة اليــــلل الأحمــــر، الغرفــــة التجاريــــة 
مــــارة منطقــــة نجــــران، صــــناعية بنجــــران، النيابــــة العامــــة، إال
المديرية العامة لحرس الحدود، الأمن العام، قـوات الطـوارئ 
الخاصـــــــة، المديريـــــــة العامـــــــة لمشـــــــئون الصـــــــحية، ســـــــجون 
المباحـــث العامـــة بعســـير، صـــندوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية، 
الشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعميم، الصندوق الخيـري 
81
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(عمـادة  ودية بنجـران)الاجتمـاعي، فـرع جمعيـة الجـودة السـع
وتتفــق ىــذه النتيجــة فــي  .جامعــة نجــران) –خدمــة المجتمــع 
 )3102 ,adaaS ubAمــن (مجمميـا مـع دراسـة كـل  
(عبـد القـادر،  )6102) (صـقر، 3102ليللـي، غبـور، (ا
وتختمـــــــف مـــــــع  ،)6102 ،القواســــــمة والبـــــــوريني) و(6102
) 6102، (المميجـــي)، و 3102دراســـة كـــل  مـــن (ســـيمود، 
والت ــــــي  )8102(المخلف ــــــي، ) و 5102، (أحمــــــد ودراســــــة
أشــارت نتائجيــا لضــعف تطبيــق جامعــات الأقصــى وحائــل 
وجنـــــــــوب ال ـــــــــوادي والممـــــــــك خالـــــــــد لمعـــــــــايير إدارة التميـــــــــز 
 ).MQFE(
 
     الخامس: العمميات المحور-5
 )22جدول (
 (العمميات)    استجابات عينة الدراسة حول محور
 العبارات م
المتوسط  تكرارات الاستجابات
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 غير موافق محايد موافق
 63
يتم الاستفادة من التغذية الراجعة من الفئات المستيدفة في تطوير 
 .وتحسين العمميات
 2 موافق 93.2 61 05 07
 73
وتحسين عممياتيا من أجل دعم تعمل الجامعة عمى تصميم وا  دارة 
 سياساتيا واستراتيجياتيا.
 1 موافق 54.2 7 06 96
 83
تمبي العمميات حاجات وتوقعات الفئة المستيدفة (أصحاب 
 المصمحة).
 2 موافق 93.2 11 06 56
 4 محايد 81.2 92 35 45 .تستخدم الجامعة طرق إبداعية لتحسين العمميات 93
 04
الخدمات الجامعية بناء عمى احتياجات الفئة يتم تصميم وتطوير 
 .المستيدفة
 3 موافق 73.2 91 74 07
  موافق 53.2    إجمالي
عينــــة اســــتجابات  أن) 01يتضــــح مــــن الجــــدول (  
 بمتوســـط(العمميـــات) جـــاءت  محـــورحـــول عبـــارات  الدراســـة
ممـــا ُيشـــير إلـــى تـــوفر (موافـــق)، ومســـتوى موافقـــة ) 53.2(
 ) المرتبطــةMQFEمتطمبــات تطبيــق معــايير إدارة التميــز (
وجــاءت عبــارة (تعمــل الجامعــة عمــى تصــميم  ،محــوربيــذا ال
وا  دارة وتحســـــــــين عممياتيـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل دعـــــــــم سياســـــــــاتيا 
يمكـن أن )، و 54.2واستراتيجياتيا) كأعمى استجابة بدرجة (
ُيعــــزى ذلــــك كمــــا ســــبقت الإشــــارة إلــــى أن الجامعــــة تقــــدمت 
لممركـــز الــوطني لمتقـــويم  المؤسســيبالفعــل بطمــب الاعتمـــاد 
 rof retneC lanoitaN( والاعتمـــاد الاكـــاديمي
) noitatiderccA dna noitaulavE cimedacA
 فريــــق المحكمــــينوقــــد تمــــت الزيــــارة الخارجيــــة ل ،AAACN
ىــــ (نـــوفمبر 0441 /9341خـــلل الفصـــل الدراســـي الأول 
 المؤسســيوقــد حصــمت الجامعــة عمــى الاعتمــاد  ،م)8102
 المركـــز الـــوطني لمتقـــويم والاعتمـــاد الاكـــاديميالكامـــل مـــن 
وبالتأكيـد فـإن الجامعـة لـم  ،9102في فبراير   )AAACN(
تقدم عمى مثل ىذه الخطوة اليامـة إلا بعـد التأكـد مـن جـودة 
عممياتيـــا الت ـــي تعتب ـــر العامـــل الحاســـم فـــي الحصـــول عمـــى 
وتتفــق ىــذه النتيجــة فــي مجمميــا مـــع  .الاعتمــاد مــن عدمــو
(اليللـي، غبـور،  )3102 ,adaaS ubAمـن (دراسة كل  
) 6102عبــــــــــــــــد القــــــــــــــــادر، () 6102) (صــــــــــــــــقر، 3102
وتختمف مع دراسة كل  من  ،)6102 ،القواسمة والبورينيو(
، (أحمــد ) ودراســة6102)، و (المميجــي، 3102(ســيمود، 
والتــــــي أشــــــارت نتائجيــــــا  )8102(المخلفــــــي، ) و 5102
لضــعف تطبيـــق جامعـــات الأقصــى وحائـــل وجنـــوب الـــوادي 
 ).MQFEوالممك خالد لمعايير إدارة التميز (
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   )(المستفيدينالمحور السادس: رضا الفئة المستيدفة  -6
 )22جدول (
 )  (المستفيدين(رضا الفئة المستيدفة  استجابات عينة الدراسة حول محور
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 1 موافق 85.2 01 63 09 .تستخدم الجامعة أدوات متنوعة لقياس رضا المستفيدين 14
 24
تستفيد الجامعة من نتائج تقييم رضا المستفيدين في تطوير سياساتيا 
 وعممياتيا
 5 موافق 24.2 11 65 96
 3 موافق 25.2 61 23 88 .لتحقيق مستويات عالية الجودة في مخرجاتياتسعي الجامعة  34
 4 موافق 64.2 11 15 47 .تحدد الجامعة مؤشرات واضحة لقياس رضا المستفيدين 44
 2 موافق 75.2 31 23 19 .والمقترحات المقدمة من المستفيدين لمشكاوىتضع الجامعة نظامًا  54
  موافق 15.2    إجمالي
عينــــة اســــتجابات  أن) 11يتضــــح مــــن الجــــدول ( 
محــــــور (رضــــــا الفئــــــة المســــــتيدفة حــــــول عبــــــارات  الدراســــــة
 ومســتوى موافقــة ) 15.2( بمتوســطجــاءت  )(المســتفيدين)
(موافق)، مما ُيشير إلى توفر متطمبات تطبيق معـايير إدارة 
وجـــاءت عبـــارة  ،محـــوربيـــذا ال ) المرتبطـــةMQFEالتميـــز (
(تســتخدم الجامعــة أدوات متنوعــة لقيــاس رضــا المســتفيدين) 
ُيعــــزى ذلــــك يمكــــن أن )، و 85.2كــــأعمى اســــتجابة بدرجــــة (
لحرص الجامعة المستمر عمى التعرف عمـى رضـا الطـلب 
وجيــات التوظيــف عــن مســتوى  ،وأعضــاء المجتمــع المحمــي
دة أداء وعــــــن جــــــو  ،خريجــــــي البــــــرامج الجامعي ــــــة المختمفــــــة
مــــن خــــلل  رىا فــــي خدمــــة المجتمــــع المحمــــيالجامعــــة لــــدو 
مجموعــــة مــــن الأدوات التــــي تصــــمميا وحــــدة قي ــــاس الأداء 
من وتتفق ىذه النتيجة في مجمميا مع دراسة كل   .بالجامعة
) 3102(اليللــي، غبــور،  )3102 ,adaaS ubA(
 ) و(القواســـــــــمة6102القـــــــــادر، عبـــــــــد () 6102(صـــــــــقر، 
وتختمـف مـع دراسـة كـل  مـن (سـيمود،  ،)6102 ،البـورينيو 
) 5102، (أحمــــــد ) ودراســــــة6102(المميجــــــي، و )،3102
) والتي أشارت نتائجيا لضعف تطبيق 8102و(المخلفي، 
جامعــــات الأقصــــى وحائــــل وجنــــوب الــــوادي والممــــك خالــــد 
 ).MQFEلمعايير إدارة التميز (
 
  البشرية)  (المواردرضا العاممين  المحور السابع: -7
 ) 02جدول (
 البشرية)   (المواردمحور (رضا العاممين استجابات عينة الدراسة حول 
 الحسابيالمتوسط  تكرارات الاستجابات العبارات م
مستو  
 غير موافق محايد موافق الترتيب الموافقة
 4 محايد 23.2 12 05 56 .يوجد بالجامعة نظام متكامل لقياس رضا العاممين 64
 4 محايد 23.2 71 85 16 .الوظيفي والمشاركة والتمكينتوجد مؤشرات واضحة بالجامعة لقياس رضا العاممين عن التقدم  74
 2 موافق 44.2 51 54 67 تطوير الأداء الخدمات المقدمة في يقاس رضا العاممين بالجامعة عن مدى جودة  84
 1 موافق 54.2 31 84 57 .التواصل مع رؤسائيم العاممين بالجامعة عن فعالية قنوات توجد مؤشرات لقياس رضا  94
 5 محايد 92.2 82 04 86 .الجامعةتراعي الجامعة مدى ملئمة قدرات العاممين مع أىداف وغايات  05
 3 موافق 93.2 12 04 57 فيو ن بالجامعة والعوامل المؤثرة تتوفر مؤشرات لقياس جودة إنتاجية العاممي 15
  موافق 63.2    إجمالي
02
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عينــــة اســــتجابات  أن) 21يتضــــح مــــن الجــــدول ( 
محـــــور (رضـــــا العـــــاممين (المـــــوارد حـــــول عبـــــارات  الدراســـــة
 ومســـــــــتوى موافقـــــــــة )63.2( بمتوســـــــــط البشـــــــــرية) جـــــــــاءت
، مما ُيشير إلى توفر متطمبات تطبيق معـايير إدارة )موافق(
ُيعـزى يمكـن أن و  ،رمحـو بيـذا ال ) المرتبطةMQFEالتميز (
ذلـــك لحـــرص الجامعـــة المســـتمر عمـــى التعـــرف عمـــى رضـــا 
الطــلب وأعضــاء ىيئــة التــدريس والإداريــين فــي نيايــة كــل 
فصــــــل دراســــــي مــــــن خــــــلل مجموعــــــة مــــــن الأدوات التــــــي 
وجاءت عبـارة (توجـد  .مميا وحدة قياس الأداء بالجامعةتص
لعـاممين بالجامعـة عـن فعاليـة قنـوات مؤشـرات لقيـاس رضـا ا
)، 54.2(التواصــل مــع رؤســائيم) كــأعمى اســتجابة بدرجـــة 
وُيعـــــزى ذل ـــــك كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة لتفعيـــــل العمـــــل بنظـــــام 
 محــددةوتخصــيص القيــادات لأوقــات  ،الاتصــالات الإداريــة
وبالتالي فمن الطبيعي قياس رضاىم  ،لمتواصل مع العاممين
عــن مســتوى ات تكشــف عــن ىــذه الإجــراءات بوضــع مؤشــر 
وتتفق ىـذه النتيجـة فـي مجمميـا  الرضا عن ىذه الإجراءات.
(اليللـي،  )3102 ,adaaS ubAمـن (مـع دراسـة كـل  
) 6102القــــادر، عبــــد () 6102) (صــــقر، 3102غبــــور، 
وتختمف مع دراسة كل  من  ،)6102القواسمة والبوريني، و(
(أحمــد،  ) ودراســة6102)، و (المميجــي، 3102(ســيمود، 
) والتـــــــي أشـــــــارت نتائجيـــــــا 8102) و(المخلفـــــــي، 5102
لضــعف تطبيـــق جامعـــات الأقصــى وحائـــل وجنـــوب الـــوادي 
 ).MQFEوالممك خالد لمعايير إدارة التميز (
 
   المحور الثامن: نتائج خدمة المجتمع -8
 )32جدول (
 محور (نتائج خدمة المجتمع)   عينة الدراسة حول استجابات 
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 1 موافق 07.2 1 83 79 .تسعى الجامعة لتحقيق رضا المجتمع وتمبية احتياجاتو 25
 2 موافق 36.2 8 33 59 .توجد مؤشرات لقياس دور الجامعة في خدمة المجتمع 35
 2 موافق 36.2 5 93 29 .تحرص الجامعة عمى تحقيق التنمية المستدامة لممجتمع 45
 55
تستخدم الجامعة أدوات متنوعة لقياس دورىا في تمبية احتياجات 
 المجتمع
 3 موافق 85.2 7 34 68
 65
يستفاد من نتائج الدراسات في تقديم التغذية الراجعة لتطوير 
 الجامعة في خدمة المجتمعوتحسين خطط 
 4 موافق 53.2 91 05 76
  موافق 75.2    إجمالي
عينــــة اســــتجابات  أن) 31يتضــــح مــــن الجــــدول (  
(نتائج خدمـة المجتمـع) جـاءت  محورحول عبارات  الدراسة
)، ممـا ُيشـير  (موافـق ومسـتوى موافقـة ) 75.2( بمتوسـط
) MQFEمتطمبــات تطبيــق معــايير إدارة التميــز ( إلــى تــوفر
وجــــاءت عبــــارة (تســــعى الجامعــــة  ،محــــوربيــــذا ال المرتبطــــة
لتحقيــق رضــا المجتمــع وتمبيــة احتياجاتــو) كــأعمى اســتجابة 
مـــن خـــلل ســـعى الجامعـــة )، ويظيـــر ذلـــك  07.2بدرجــة (
عــن طريــق كمياتيــا لتنفيــذ فعاليــات وبــرامج تدريبيــة ونــدوات 
برنـامج تــدريبي  ) 711(لمحمـي بمغـت لمؤسسـات المجتمـع ا
 –(عمـادة خدمـة المجتمـع  ،ىــ9341/  8341خلل العـام 
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-5 ىـــــ،9341/  8341جامعــــة نجــــران، التقريــــر الســــنوى 
مــن وتتفــق ىــذه النتيجــة فــي مجمميــا مــع دراســة كــل    .)41
) 3102(اليللــي، غبــور،  )3102 ,adaaS ubA(
 القواســـــــــمة) و(6102القـــــــــادر، عبـــــــــد () 6102(صـــــــــقر، 
)، وتختمـف مـع دراسـة كـل  مـن (سـيمود، 6102والبـوريني، 
) 5102(أحمــــــد،  ) ودراســــــة6102)، و(المميجــــــي، 3102
) والتي أشارت نتائجيا لضعف تطبيق 8102و(المخلفي، 
جامعــــات الأقصــــى وحائــــل وجنــــوب الــــوادي والممــــك خالــــد 
 ).MQFEلمعايير إدارة التميز (
 
     المحور التاسع: نتائج الأداء الرئيسة -9
 )42جدول (
 (نتائج الأداء الرئيسة)    استجابات عينة الدراسة حول محور
 العبارات م
 تكرارات الاستجابات
المتوسط 
 الحسابي
مستو  
 الموافقة
 الترتيب
 محايد موافق
غير 
 موافق
 75
نظام متكامل لتقييم الأداء الفردي وأداء مجموعات  يوجد
 .وفرق العمل ووحدات الأعمال الاستراتيجية
 5 محايد 52.2 62 94 16
 85
يوجد نظام متكامل لتقييم الأداء المؤسسي بغرض تقويم 
 المقررة.الإنجازات بالقياس إلى الأىداف ومعايير الأداء 
 2 موافق 04.2 91 34 47
 95
الجامعة عمى كافة المستويات في ضوء  يتم رصد أداء
 مؤشرات أداء واضحة.
 1 موافق 25.2 11 24 38
 06
تتوفر ضمانات تحقق مواصفات منافسة بين المستفيدين 
 ومقدمي الخدمات الجامعية.
 4 محايد 13.2 51 36 85
 16
تتوفر مؤشرات لمراقبة جودة الإنتاجية الجامعية في ضوء 
 الموضوعة.المواصفات القياسية 
 3 موافق 33.2 31 46 95
  موافق 63.2    إجمالي
عينــــة اســــتجابات  أن) 41يتضــــح مــــن الجــــدول (  
 ) جـاءت (نتائج الأداء الرئيسـة حول عبارات محور الدراسة
موافـق)، ممـا ُيشـير  ( ومسـتوى موافقـة ) 63.2( بمتوسـط
) MQFEتطبيــق معــايير إدارة التميــز (إلــى تــوفر متطمبــات 
وجــــاءت عبــــارة (يــــتم رصــــد أداء  ،بيــــذا المحــــور المرتبطــــة
مســــتويات فــــي ضــــوء مؤشــــرات أداء الجامعــــة عمــــى كافــــة ال
)، ويمكــن أن  25.2) كــأعمى اســتجابة بدرجــة ( واضــح
ُيعـزى ذلـك  إلـى أن معـايير الجـودة تؤكـد عمـى أىميـة تقيــيم 
أم فـــي عممياتيـــا أم فـــي أداء الجامعـــة ســـواء فـــي مـــدخلتيا 
بحيث يتم وضـع مؤشـرات أداء واضـحة ومحـددة  ،مخرجاتيا
لكل تمك العناصر باعتبارىا الدليل الذي يرشـد لمـدى السـير 
وتتف ـــــق ىـــــذه  .فـــــي تحقي ـــــق خطـــــط واســـــتراتيجيات الجامعـــــة
 ,adaaS ubAمـن (النتيجـة فـي مجمميـا مـع دراسـة كـل  
بـد ع() 6102) (صـقر، 3102(اليللـي، غبـور،  )3102
)، وتختمــف 6102القواســمة والبــوريني، ) و(6102القــادر، 
، (المميجــــــي)، و 3102مــــــع دراســــــة كــــــل  مــــــن (ســــــيمود، 
 )8102(المخلفـــــي، ) و5102، (أحمـــــد ) ودراســـــة6102
والتـــي أشـــارت نتائجيـــا لضـــعف تطبي ـــق جامعـــات الأقصـــى 
وحائ ـــل وجنـــوب ال ـــوادي والممـــك خالـــد لمعـــايير إدارة التميـــز 
 ).MQFE(
22
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إلااى أي مااد   :عاان التساااؤل الااذي مااؤداه للإجابااةثانيااًا: 
تختماااف آراء عيناااة الدراساااة حاااول ماااد  تاااوفر متطمباااات 
) بجامعاااة نجاااران MQFEتطبياااق معاااايير إدارة التمياااز (
 :باختلاف المتغيرات الآتية
 ؟)نظري – (عمميالتخصص  ،أنثى)-(ذكرالنوع  -
عـــــدم تـــــولي منصـــــب  –تـــــولي منصـــــب قيـــــادي القيـــــادة ( -
 ؟)قيادي
 ؟)غير سعودي –(سعودي الجنسية  -
 ؟)أستاذ –أستاذ مشارك –مساعد  (أستاذالوظيفة  -
   01إلــى أقــل مــن  5مــن  –ســنوات  5(أقــل مــن الخبــرة  -
 ؟سنوات) 01أكثر من  –
والانحراف المعياري وقيمة  المتوسط الحسابيفقد تم حساب 
يـــتم  وســـوفالدراســـة، وفقـــًا لمتغيـــرات  "ت" ومســـتوى الدلالـــة
عـرض النتـائج المرتبطـة بيـذا التسـاؤل وفقـًا لمترتيـب السـابق 
 التالية:  ولاويتضح ذلك من الجدلممتغيرات، 
 
 ____________________________________
    أنثى) – (ذكرمتغير النوع  -
 )52جدول (
 حسب متغير النوع الدراسةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة "ت" ودلالتيا لمحاور 
 المحاور
 إناث ذكور
 مستو  الدلالة قيمة ت
 الانحراف المعياري المتوسط الانحراف المعياري المتوسط
 غير دالة 516. 25.7 02.63 97.6 69.63 القيادة
 غير دالة 119. 21.3 27.41 11.3 22.51 السياسات والاستراتيجيات
 غير دالة 761. 60.5 33.12 67.4 84.12 الموارد البشرية
 غير دالة 186. 28.2 98.11 52.2 91.21 الشراكات والموارد
 غير دالة 186.- 88.2 38.11 36.2 97.11 العمميات
 غير دالة 436. 17.2 24.21 83.2 07.21 رضا الفئة المستيدفة
 غير دالة 952. 15.3 51.41 95.3 13.41 رضا العاممين
 غير دالة 303. 55.2 48.21 03.2 79.21 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 292. 98.2 67.11 98.2 09.11 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 484. 22.03 81.741 84.62 45.941 الاستبانة مجممة
فـــروق ذات دلال ـــة  وجـــود عـــدم  )51( الجـــدوليتضـــح مـــن 
ممــا  الدراســة،حــول محــاور  إحصــائية حســب متغيــر النــوع
ويعزى ذلك إلى  ،المحاور ىذه يؤكد عمى اتفاق العينة حول
) MQFEأن معظــم متطمبــات تطبيــق معــايير إدارة التميــز (
نــــين والبنــــات بــــنفس بجامعــــة نجــــران متــــوفرة فــــي كميــــات الب
وبالتـالي جـاءت آراء  ،ولتشابو ظـروف العمـل، الدرجة تقريبا ً
العينــة متســقة ولــم تظيــر الدراســة وجــود فــروق بــين الــذكور 
مــك المتطمبــات بمحاورىــا والإنــاث فــي رؤيــتيم لدرجــة تــوفر ت
(البحيــــــري، وتتفــــــق ىــــــذه النتيجــــــة مــــــع دراســــــة  ،المختمفــــــة
) 6102)، وتختمـــــــــــــــف مـــــــــــــــع دراســـــــــــــــة (صـــــــــــــــقر، 2102
 .)8102(المخلفي، و
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   نظري) – (عمميالتخصص متغير  -
 )62جدول (
 حسب متغير التخصص الدراسةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة "ت" ودلالتيا لمحاور 
 المحاور
 عممي نظري
 قيمة ت
مستو  
 المعياريالانحراف  المتوسط الانحراف المعياري المتوسط الدلالة
 غير دالة 863. 97.7 43.63 86.6 08.63 القيادة
 غير دالة 078. 92.3 17.41 10.3 91.51 السياسات والاستراتيجيات
 غير دالة 328. 54.5 89.02 05.4 96.12 الموارد البشرية
 غير دالة 113. 58.2 89.11 82.2 11.21 الشراكات والموارد
 غير دالة 791. 29.2 57.11 26.2 48.11 العمميات
 غير دالة 217. 46.2 83.21 54.2 07.21 رضا الفئة المستيدفة
 غير دالة 080. 95.3 12.41 35.3 62.41 رضا العاممين
 غير دالة 324. 25.2 08.21 53.2 89.21 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 745. 79.2 76.11 48.2 59.11 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 645. 83.13 48.641 79.52 55.941 الاستبانة مجممة
وجــــود فــــروق ذات دلالــــة  ) عــــدم61يتضــــح مــــن الجــــدول (
 الدراسـة،محـاور  حـول التخصـصتغيـر م إحصـائية حسـب
ممـــا يؤكـــد عمـــى اتفـــاق العينـــة حـــول درجـــة تـــوفر متطمبـــات 
 ،نجــران ) بجامعــةMQFEتطبيــق معــايير إدارة التميــز (
وُيعــزى ذلــك إلــى أن عمــل الجــودة وتطبيــق معاييرىــا يســير 
 فـي جميـع الكميـات وفـق ذات الممارسـات سـواء فـي الكميـات
وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع  النظريــة أم فــي الكميــات العمميــة،
)، وتختمــــف مــــع دراســــة (صــــقر، 2102دراســــة (البحيــــري، 
 .)8102، و(المخلفي) 6102
 
 
 قيادي)عدم تولي منصب  –قيادي تولي منصب القيادة (متغير  -
 )72جدول (
 حسب متغير القيادة الدراسةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة "ت" ودلالتيا لمحاور 
 المحاور
 غير قيادي قيادي
 مستو  الدلالة قيمة ت
 الانحراف المعياري المتوسط الانحراف المعياري المتوسط
 غير دالة 146.1 - 13.6 41.73 63.9 27.43 القيادة
 غير دالة 407.1- 49.2 42.51 26.3 31.41 السياسات والاستراتيجيات
 50.0 263.2- 83.4 29.12 11.6 55.91 الموارد البشرية
 غير دالة 956.- 73.2 41.21 89.2 97.11 الشراكات والموارد
 غير دالة 869.1 - 73.2 41.21 2.3 39.01 العمميات
 غير دالة 289.- 72.2 96.21 03.3 71.21 رضا الفئة المستيدفة
 غير دالة 828.- 73.3 73.41 31.4 57.31 رضا العاممين
 غير دالة 611. 13.2 09.21 87.2 69.21 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 843.1 - 85.2 10.21 77.3 02.11 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 385.1 - 72.52 94.051 62.63 42.141 الاستبانة مجممة
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فروق ذات دلالة  وجود) 71يتضح من الجدول (
 وفقًا لمتغير القيادة إحصائية حول محور(الموارد البشرية)
ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى أن رؤية  لصالح غير قيادي،
(والتي تمثل في ىذه الدراسة برؤساء الأقسام القيادات 
بحكم موقعيم ومسئولياتيم تختمف بالطبع وعمداء الكميات) 
حيث يتطمعون باستمرار لتحقيق الأفضل  ،عن رؤية غيرىم
فيما يتعمق بنظم إدارة المؤسسات وتطويرىا، أما غير القادة 
ما تحقق من ممارسات في ىذا الجانب ن أن و فقد يعتبر 
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة   ،جدًا ويحقق الغرض كاف  
) وتختمف مع دراسة 8102(المخلفي، و) 6102(صقر، 
) أنو لا 71(كما اتضح من الجدول  ).2102(البحيري، 
 حول القيادةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب متغير 
 العينة حولعمى اتفاق  يؤكد الدراسة، مماباقي محاور 
) MQFEتطبيق معايير إدارة التميز ( توفر متطمبات
      .بجامعة نجران
 
 سعودي)غير  –متغير الجنسية (سعودي  -
 )82جدول (
 حسب متغير الجنسية الدراسة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة "ت" ودلالتيا لمحاور
 المحاور
 غير سعودي سعودي
مستو   قيمة ت
 الانحراف المعياري المتوسط الانحراف المعياري المتوسط الدلالة
 غير دالة 170.1 11.7 04.63 10.7 64.83 القيادة
 غير دالة 043. 31.3 79.41 01.3 62.51 السياسات والاستراتيجيات
 غير دالة 986. 29.4 23.12 16.4 02.22 الموارد البشرية
 غير دالة 810.1 55.2 00.21 90.2 06.21 الشراكات والموارد
 غير دالة 591. 67.2 97.11 06.2 39.11 العمميات
 غير دالة 931. 94.2 75.21 48.2 66.21 رضا الفئة المستيدفة
 غير دالة 115.- 65.3 92.41 24.3 08.31 رضا العاممين
 غير دالة 420. 83.2 19.21 56.2 39.21 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 353. 39.2 18.11 25.2 60.21 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 305. 02.82 90.841 97.72 39.151 الاستبانة مجممة
فروق ذات دلالة  عدم وجود) 81يتضح من الجدول (
مما  الدراسة،محاور  حول الجنسية متغيرحسب إحصائية 
يؤكد عمى اتفاق العينة حول درجة توفر متطمبات تطبيق 
وُيعزى ذلك  ) بجامعة نجران،MQFEمعايير إدارة التميز (
إلى أن إدراك ىذه المتطمبات واضح لدى الجميع سواء 
أكانوا سعوديين أم غير سعوديين، وتتفق ىذه النتيجة مع 
وتختمف مع دراسة (صقر، )، 2102دراسة (البحيري، 
 ).8102) (المخلفي، 6102
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  أستاذ) –أستاذ مشارك –مساعد  (أستاذمتغير الوظيفة  -
 )92جدول (
 لوظيفةلمتغير ا ) لدلالة الفروق بين المجموعات من وجية نظر عينة الدراسة وفقا ًAVONAتحميل التباين ُأحادي الاتجاه (
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحـــاور
 الحرية
متوسطات 
 قيمة "ف" المربعات
مستوى 
 الدلالة
 القيادة
 207. 816.53 2 532.17 بين المجموعات
 
 
 017.05 331 283.4476 داخل المجموعات غير دالة
  531 816.5186 التباين الكمي
 السياسات والاستراتيجيات
 704.1 006.31 2 002.72 المجموعاتبين 
 
 
 866.9 331 297.5821 داخل المجموعات غير دالة
  531 399.2131 التباين الكمي
 الموارد البشرية
 490.2 460.94 2 821.89 بين المجموعات
 
 
 634.32 331 389.6113 داخل المجموعات غير دالة
  531 011.5123 التباين الكمي
 الشراكات والموارد
 218. 921.5 2 752.01 بين المجموعات
 
 
 713.6 331 741.048 داخل المجموعات غير دالة
  531 404.058 التباين الكمي
 العمميات
 190.1 161.8 2 323.61 بين المجموعات
 
 
 974.7 331 707.499 داخل المجموعات غير دالة
  531 920.1101 التباين الكمي
 رضا الفئة المستيدفة
 757.2 041.71 2 972.43 بين المجموعات
 
 
 712.6 331 138.628 داخل المجموعات غير دالة
  531 011.168 التباين الكمي
 رضا العاممين
 غير دالة 346.1 164.02 2 229.04 بين المجموعات
   254.21 331 170.6561 داخل المجموعات
 غير دالة   531 399.6961 التباين الكمي
 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 971.1 038.6 2 956.31 بين المجموعات
 غير دالة  397.5 331 154.077 داخل المجموعات
 غير دالة   531 011.487 التباين الكمي
 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 149.1 739.51 2 578.13 بين المجموعات
 غير دالة  012.8 331 288.1901 داخل المجموعات
 غير دالة   531 757.3211 التباين الكمي
 الاستبانة مجممة
 غير دالة 886.1 601.8131 2 212.6362 بين المجموعات
 غير دالة  597.087 331 227.548301 داخل المجموعات
 غير دالة   531 439.184601 التباين الكمي
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فروق ذات دلالة  عدم وجود) 91يتضح من الجدول (
حول محاور لوظيفة لمتغير ا أفراد العينة وفقا ً إحصائية بين
مما يؤكد عمى اتفاق عينة الدراسة حول توفر ، الدراسة
) بجامعة MQFEمتطمبات تطبيق معايير إدارة التميز (
وُيعزى ىذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والتقارب بين  ،نجران
ىذه  العممية، وتتفقالأعضاء عمى اختلف درجاتيم 
)، وتختمف مع دراسة 2102النتيجة مع دراسة (البحيري، 
 .)8102) (المخلفي، 6102(صقر، 
 
 سنوات) 22أكثر من  –   22سنوات إلى أقل من  5من  –سنوات  5أقل من متغير الخبرة ( -
 )20جدول (
 لخبرةلمتغير ا ) لدلالة الفروق بين المجموعات من وجية نظر عينة الدراسة وفقا ًAVONAتحميل التباين ُأحادي الاتجاه (
فروق ذات  عدم وجود ) 02يتضح من الجدول (
حول فراد العينة وفقًا لمتغير الخبرة أدلالة إحصائية بين 
عدا محاور (السياسات والاستراتيجيات،  الدراسةمحاور 
مما يؤكد عمى اتفاق عينة  ،الموارد البشرية، رضا العاممين)
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحااااور
 الحرية
متوسطات 
 قيمة "ف" المربعات
مستو  
 الدلالة
 القيادة
 
 684.1 084.47 2 959.841 بين المجموعات
 
 
 521.05 331 856.6666 داخل المجموعات غير دالة
  531 816.5186 التباين الكمي
 السياسات والاستراتيجيات
 862.4 985.93 2 971.97 بين المجموعات
 
 
 50.0
 
 
 772.9 331 418.3321 داخل المجموعات
  531 399.2131 التباين الكمي
 الموارد البشرية
 351.3 677.27 2 255.541 بين المجموعات
 
 
 50.0
 
 
 970.32 331 855.9603 داخل المجموعات
  531 011.5123 التباين الكمي
 الشراكات والموارد
 736.1 812.01 2 734.02 بين المجموعات
 
 
 042.6 331 869.928 داخل المجموعات غير دالة
  531 404.058 التباين الكمي
 العمميات
 
 512.2 392.61 2 785.23 بين المجموعات
 
 
 753.7 331 344.879 داخل المجموعات غير دالة
  531 920.1101 التباين الكمي
 رضا الفئة المستيدفة
 784.1 714.9 2 538.81 بين المجموعات
 
 
 333.6 331 672.248 المجموعاتداخل  غير دالة
  531 011.168 التباين الكمي
 رضا العاممين
 
 50.0. 773.3 010.14 2 910.28 بين المجموعات
   341.21 331 379.4161 داخل المجموعات
    531 399.6961 التباين الكمي
 نتائج خدمة المجتمع
 غير دالة 831.1 795.6 2 591.31 بين المجموعات
   697.5 331 519.077 داخل المجموعات
    531 011.487 التباين الكمي
 نتائج الأداء الرئيسة
 غير دالة 854.1 150.21 2 201.42 بين المجموعات
   862.8 331 656.9901 داخل المجموعات
    531 757.3211 التباين الكمي
 الاستبانة مجممة
 غير دالة 035.2 361.1591 2 723.2093 بين المجموعات
   572.177 331 706.975201 داخل المجموعات
    531 439.184601 التباين الكمي
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ككل، وُيعزى ىذا الاتفاق إلى  الدراسةالدراسة حول محاور 
تبادل الخبرات والتقارب بين الأعضاء عمى اختلف 
ن الجميع مشاركون في تحقيق معايير خبراتيم، حيث إ
وبالتالي فحكميم  ،وممارسات الجودة ومسئولون عن ممفاتيا
وتتفق ىذه النتيجة  ،عمى توفر تمك المعايير يأتي متشابيا ً
)، وتختمف مع دراسة (صقر، 2102مع دراسة (البحيري، 
كما يتضح من الجدول ، )8102) (المخلفي، 6102
عينة الدراسة  بين) وجود فروق ذات دلالة إحصائية 02(
لخبرة حول محاور(السياسات والاستراتيجيات، لمتغير ا وفقا ً
.الموارد البشرية، رضا العاممين) 
 )20جدول (
 اتجاه دلالة الفروق بين المجموعات باستخدام معادلة شافية
) وجود فروق ذات دلالة 02يتضح من جدول (
(السياسات إحصائية وفقًا لمتغير الخبرة حول محاور 
(أقل  ) بينالعاممينوالموارد البشرية ورضا  والاستراتيجيات
) لصالح (أقل   01أقل من  إلى 5سنوات) و (من  5من 
ذلك إلى أن أفراد العينة الأقل سنوات)، وقد ُيعزى  5من 
حيث  ،سنوات خبراتيم ما زالت في مراحميا الأولي 5من 
بدأ تبني فكر وفمسفة الجودة بالجامعة وتطبيق معاييرىا منذ 
وبالتالي يأتي حكميم عمى مدى  ،سنوات 01ما يزيد عن 
  .توفر تحقق ىذه المحاور أقل من الواقع الحقيقي
ميدانية توفر ويتضح من نتائج الدراسة ال
) بجامعة MQFEمتطمبات تطبيق معايير إدارة التميز (
ويمكن أن ُيعزي ذلك  ،نجران من وجية نظر عينة الدراسة
إلى أن تطبيق أداة الدراسة تم إثر زيارة فريق المراجعين 
والتي تمت  ،بالمركز الوطني لمتقويم والاعتماد الاكاديمي
 – 71ىـ الموافق  0441/ ربيع أول 31-8 في الفترة من 
، مما يفسر الاتجاىات الايجابية م8102/ نوفمبر 22
 ،لتحقق معايير إدارة التميز من وجية نظر أفراد العينة
، ة مستعدة لمزيارة منذ فترة طويمةحيث كانت الجامع
وتسعي بكل قوة لتحقيق معايير الييئة الوطنية في 
سواء في التدريس أم  ،يامدخلتيا وعممياتيا ومخرجات
وقد حصمت الجامعة  ،البحث العممي أم خدمة المجتمع
عمى الاعتماد المؤسسي الكامل في الفصل الدراسي الثاني 
ىـ من المركز الوطني لمتقويم والاعتماد 0441/ 9341
 ).AAACNالاكاديمي (
 التوصيات:
الدراسة الميدانية من نتائج يمكن  في ضوء ما أسفرت عنو
 وضع بعض التوصيات كما يمي: 
ز قيادة الجامعة العاممين المتميزين بصورة يتحف -
، عن طريق وضع مكافآت مادية ومعنوية مستمرة
 .بصورة مستمرة، وربط الأداء المتميز بيذه المكافآت
تستند سياسات واستراتيجيات الجامعة عمى الحاجات  -
ة والمستقبمية لمعاممين، ويتم ذلك عن ات الحاليوالتوقع
مستقبمية لاستكشاف حاجات  طريق إجراء دراسات
  جميع المستفيدين من الجامعة.
يحقق نظام العمل بالجامعة تكافؤ الفرص ضرورة أن  -
لتوظيف والتطوير، عن طريق بين العاممين من حيث ا
تحقيق الوسائل والطرق التي تكفل الشفافية والمساواة 
 اممين.بين الع
 3 0 2 باستخدام شافيواتجاه الدلالة  المتوسط مجموعة المقارنة محاور الاستبيان
 السياسات والاستراتيجيات
   - 53.61 1
  - *81.2 81.41 2
 - .31.1 40.1 13.51 3
 الموارد البشرية
   - 6.32 1
  - *31.3 74.02 2
 - 80.1 40.2 55.12 3
 رضا العاممين
   - 07.51 1
  - *62.2 34.31 2
 - 50.1 12.1 94.41 3
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لمجامعة من مصادر ر موارد مالية يتوفضرورة  -
متنوعة، وذلك عن طريق التوسع في فتح برامج 
ية يحتاجيا سوق العمل، وكذلك تقديم استشارات أكاديم
فنية في مختمفة المجالات لممجتمع الخارجي عن 
 طريق مراكز الجامعة المتخصصة.
إبداعية لتحسين  ا ًم الجامعة طرقاخدضرورة است -
، وذلك عن طريق تنشيط عمميات التعميم ممياتالع
 .والتعمم والرقابة وتحسين الأداء
الجامعة من نتائج تقييم رضا  ةداستفضرورة ا -
دين في تطوير سياساتيا وعممياتيا، وذلك المستفي
بتوفير لجان متخصصة بفحص نتائج استطلعات 
عمى  رأى المستفيدين وبناء الخطط المستقبمية بناء ً
 توفير احتياجات المستفيدين عمى اختلف مستوياتيم.
وضع نظام متكامل لتقييم الأداء الفردي وأداء  -
مجموعات وفرق العمل ووحدات الأعمال 
، وىذا النظام يتم عمى أساسو وضع الاستراتيجية
 الخطط وكذلك تحسين الأداء ووضع نظم المكافآت.
 
 المراجع
تطوير الأداء المؤسسي ). 5102محمد جاد حسين، ( ،أحمد
بجامعة جنوب الوادي في ضوء معايير التميز 
الأوربي  النموذج-لممؤسسة الأوربية لإدارة الجودة 
-51ص ،7ع  ،مجمة الإدارة التربوية ،لإدارة التميز
 .671
): نموذج لجامعة متميز في 2102البحيري، السيد السيد (
ضوء مؤشرات التميز والجودة النوعية في الأداء 
مجمة كمية التربية جامعة ببعض الجامعات الأجنبية، 
 .431-31، ص) ديسمبر1ج  051: (، العددالأزىر
)، متطمبات تطبيق إدارة التميز 5102، عواد مبارك (البرازى
مجمة البحث دراسة تحميمية،  –في جامعة الكويت 
، مصر، 5، ج 61، عدد العممي في التربية
 .015-905ص
)، إطار مقترح لتطبيق إدارة 9002أحمد محمد ( منىحموده، 
مجمة البحوث التميز لرفع كفاءة الأداء بالجامعات، 
، كمية التجارة جامعة بورسعيد – ةالمالية والتجاري
 .823–723ص، 2العدد
)، تطوير الأداء المؤسسي 0102السنائي، عمى بن محمد (
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية في ضوء 
مدخل إدارة التميز، مجمة كمية التربية جامعة الأزىر، 
 .432–181، مصر، ص7، ج 441العدد 
م التنظيمي في تفعيل )، دور التعم5102، عائشة، (سعدى
إدارة التميز بالمنظمة، مجمة الحكمة لمدراسات 
الاجتماعية، مؤسسة الحكمة لمنشر والتوزيع، عدد 
 ، الجزائر.03
استخدام نموذج  .)0102شيرين محمد مغازى (سعيد، 
) لمتميز في تدعيم القدرة التنافسية لصناعة MQFE(
مدن  دراسة ميدانية بالتطبيق عمى –الغزل والنسيج 
القناة، رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال، كمية التجارة 
جامعة قناة السويس، مجمة إدارة  –بالإسماعيمية 
 .06ص  ،031عدد  الأعمال
واقع إدارة التميز في  .)3102سميود، إيياب عبد ربو (
جامعة الأقصى وسبل تطويرىا في ضوء النموذج 
جامعة ، رسالة ماجستير، )MQFEالأوروبي لمتميز (
غزة، اكاديمية الإدارة والسياسة لمدراسات  –الأقصى 
 .92-1العميا، ص 
الشريف، راشد بن مسمط، السحت، مصطفى زكريا أحمد 
)، تصور مقترح لتطوير عمادة خدمة المجتمع 5102(
والتعميم المستمر بجامعة تبوك في ضوء مدخل إدارة 
، 261، عدد مجمة كمية التربية جامعة الأزىرالتميز، 
 .022–771، مصر، ص2ج
واقع إدارة التميز )، 6102محمد عمر عبد القادر (صقر، 
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة وسبل 
، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة تطويره
 الإسلمية، غزة، فمسطين.
الغيمي، رياض يحي حسين، الشريمي، عبد الله أحمد ناصر 
جامعة العموم والتكنولوجيا ): مدى تطبيق 6102(
اليمنية لمعايير الجودة الشاممة في التخطيط 
)، MQFEالاستراتيجي وفقًا للأنموذج الأوروبي (
، المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم الجامعي
 .62العدد  – 9مجمد 
واقع  :)5102سميود، إيياب عبد ربو ( ،الفرا، ماجد محمد
الأوروبي  وفق النموذجإدارة التميز بجامعة الأقصى 
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 زيمتملEFQM،  تاساردمل ةيملاسلإا ةعماجلا ةمجم
ةيرادلإاو ةيداصتقلاا دمجم ،23 ددع ،2. 
دمحم ديرف ،ةمساوقلا، ينيروبلا، ( لصيف2016 مييقت ،)
 جذومنلا مادختساب يعماجلا زيمتلا ةرادإ تاسرامم
ةيجو نم زيمتمل يبورولأا  يف نيمماعلاو ةبمطلا رظن
 ،ارادج ةعماجلامعلأاو داصتقلال ةيبرعلا ةمجملا ،
 ددعلا11ص ،93–104. 
يتفملا نيمأ دمحم ،يتفملا (1986.) سيردتلا كومس، 
يبرعلا جيمخلا ةسسؤم، .ةرىاقلا 
( يقوش ،ناطبق2010 ،) ةثيدحلا ةفسمفلا :زيمتلا ةرادإ
 ةملوعلا رصع يف تامظنملا حاجنلةسفانملاو ،
لوح عبارلا يلودلا ىقتمملا- تايجيتارتسلااو ةسفانملا
 عاطق جراخ ةيعانصلا تاسسؤممل ةيسفانتلا
ص ،رئازجلا ،ةيبرعلا لودلا يف تاقورحملا1-18. 
( رد ،دمحم2017 ثحبلا تاودأو تانيعو جىانم مىأ ،)
 ،يممعلاةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردمل ةمكحلا ةمجم – 
 ددع ،عيزوتلاو رشنمل ةمكحلا زونك ةسسؤم9 ،
.رئازجلا 
( هدبع ديعس ناطمس ،يفلخملا2018).  ةدايق قيبطت ةجرد
 ءوض يف زيمتلا ةرادإ ريياعمل دلاخ كمملا ةعماج
 زيمتمل يبورولأا جذومنلأاEFQM نم  رظن ةيجو
 ،ةعماجلاب سيردتلا ةئيى ءاضعأ ةيلودلا ةمجملا
 ةيوبرتلا ثوحبمل– ماج دمجملا ،تاراملإا ةع42 ،
 ددعلا3، ص155–195. 
( ميىاربإ اضر ،يجيمملا2016 ةيممعلا ماسقلأا ريوطت ،)
 ،زيمتلا ةرادإ ريياعم ءوض يف لئاح ةعماجب ةمجم
ةيبرعلا ةيبرتلا لبقتسم دمجم ،23 ددع ،100 ،
ص ،رصم63-200. 
ةدوجلا ةرادلإ ةيبرولأا ةسسؤممل زيمتلا جذومن (2012 ،)
 نادمح ةسسؤم نم ةمدقم جذومنلا نم ةيبرعلا ةخسنلا
.تاراملاا ،زيمتملا يميمعتلا ءادلأل موتكم لآ دشار نب 
(روبغ ديسلا ينامأ ،يلليلا ينيبرشلا ىلليلا2013).  لخدم
 ،ةروصنملا ةعماج يف وقيبطت تابمطتمو زيمتلا ةرادإ
ةيبرعلا ةيبرتلا لبقتسم ةمجم نورشعلا دمجملا ،– 
 ددع83ص ،11-142. 
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(
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